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«ХӘБӘРИ ЖАНРЛАР» КУРСЫНЫҢ  
ПРОГРАММАСЫ 
 
К Е Р Е Ш 
ЖУРНАЛИСТИКА ЖАНРЛАРЫ 
 
Журналистикада «жанр» тҿшенчҽсе. Матур ҽдҽбият һҽм 
журналистика жанрларының уртак һҽм аермалы яклары. Журналистика 
жанрларын бер-берсеннҽн аеручы критерийлар. Жанрларны ҿйрҽнүнең 
практик ҽһҽмияте. 
Журналистика жанрларының  тарихилыгы. 
Жанр һҽм метод. Жанр һҽм объект. Журналистика жанрының 
формалашуына функция-бурычларның йогынтысы. Жанрларның 
журналистикадагы эшчҽнлек тҿренҽ бҽйлелеге. 
Жанр тҿркемнҽре. Тҿркемгҽ туплау принциплары.  
Журналистика жанрларының үзара йогынтысы һҽм бер-берсенҽ үтеп 
керүе.  
 
РЕПОРТЕР ИЌАТЫНДА ЖАНРЛАР 
 
Репортер һҿнҽренең үзенчҽлеклҽре, аның бүгенге кҿндҽге ҽһҽмияте. 
Репортер ҿчен кирҽкле мҿһим сыйфатлар (кызыксынучанлык, күзҽтүчҽнлек, 
оперативлык һ.б.). Репортер иҗаты ҿчен характерлы жанр тҿркеме буларак 
хҽбҽри жанрлар. 
Хҽбҽри жанрларның (хҽбҽр, хисап, репортаж, интервью) уртак 
билгелҽре, тҿп фукциялҽре. Алар алдына куела торган тҿп талҽплҽр. Хҽбҽри 
жанрларда вакыйга/фактның роле. 
Хҽбҽри журналистикада оперативлыкның ҽһҽмияте. 
Бүгенге матбугатта хҽбҽри жанрларның үсеш тенденциялҽре. 





Газеттагы иң традицион һҽм киң таралган жанр буларак хҽбҽр. Татар 
журналистикасы тарихында хҽбҽр жанрының роле, игътибарга лаек 
үрнҽклҽре. 
Хҽбҽр жанрының бурыч-максатлары. Аңа куела торган талҽплҽр. 
Хҽбҽрдҽ факт. Бу жанрның тҿрлҽре буларак хроника-хҽбҽр,  аңлатмалы 
хҽбҽр, тойгылы хҽбҽр. Аларның тҿп  үзенчҽлеклҽре. «Курьер» һҽм 
«дайджест» тибындагы хҽбҽрлҽр. 
Хҽбҽр жанрында эшлҽүнең технологиясе. Хҽбҽрнең композицион һҽм 
тел-стиль үзенчҽлеклҽре. Башлам тҿрлҽре. Хҽбҽрдҽ баш-исеменең роле. 
Басма тибына бҽйле рҽвештҽ хҽбҽрнең үзенчҽлеклҽре. 




Хисап  жанры һҽм аның бурычлары. Хисапта вакыйганың\ 
үзенчҽлекле ягы. Татар журналистикасында хисапның бай тарихка ия булуы. 
Хисапның тҿрлҽре: кыска хисап, киңҽйтелгҽн хисап, тематик хисап, 
проблемалы хисап. Аларның үзенчҽлеклҽре. 
Хисапта автор шҽхесенең чагылу дҽрҽҗҽсе. Жанрның тҿренҽ бҽйле 
рҽвештҽ композицион үзенчҽлеклҽре. Хисапта тел-стиль чаралары. 
Хисапның үзенчҽлекле тҿре буларак Ŗпарламент хҽбҽреŗ. 
Хисап жанрында иҗат итүнең технологиясе. 
Бүгенге татар журналистикасында хисап жанрында  актив эшлҽүче 
авторлар. 
 РЕПОРТАЖ 
Автор хис-кичерешлҽре аша вакыйганы укучының күз алдына 
китереп бастырырга мҿмкинлек бирүче жанр буларак репортаж. Татар 
журналистикасында репортаж жанрының үсеше. 
Репортажның бурыч һҽм максатлары. Репортаж белҽн хисап 
арасындагы аермалы яклар. Репортажда автор роле. «Вакыйгада катнашу 
тҽэсире» тудыру. 
Репортажда анализ элементлары. 
Жанр тҿрлҽре буларак вакыйгалы, тематик, проблемалы һҽм 
тҽнкыйди репортаж. 
 
РЕПОРТАЖ ЖАНРЫНДА ЭШЛӘҤНЕҢ ТЕХНОЛОГИЯСЕ 
 
Вакыйгалылык һҽм авторның вакыйгада катнашуы Ŕ репортаждагы 
тҿп талҽплҽрнең берсе. 
«Һҿнҽр алыштыру» алымы. Бу алымны кулланган журналистлар 
иҗаты. 
Репортажда детальлҽрнең роле. 
Репортажның композицион үзенчҽлеклҽре. Башлам ҿлеше һҽм баш-
исеменең ҽһҽмияте. Репортажда динамиканы бирүче һҽм хискҽ тҽэсир итүче 
тел-стиль чараларын куллану. 
Репортаж жанрының остлараы буларак В.Гиляровский, М.Корльцов 
һ.б. 
Татар журналистикасы классиклары ижатында репортаж. 




Жанр һҽм метод буларак интервью. Бу жанрның хҽбҽри жанрлар 
тҿркемендҽ тоткан роле.  
Интервью жанрының татар журналистикасында үсеш тарихы. 
Интервьюның тҿрлҽре буларак интервью-монолог, интервью-диалог, 
интервью-түгҽрҽк ҿстҽл, интервью-анкета, интервью-тасвирнамҽ, пресс-
конференция һ.б. 
 
ИНТЕРВЬЮ ИЌАТ ИТҤНЕҢ ТЕХНОЛОГИЯСЕ 
 
Ҽңгҽмҽ үткҽрүгҽ хҽзерлек. Интервьюның барышына тҽэсир итүче 
тышкы факторлар. Ҽңгҽмҽ вакытында үз-үзеңне тоту, психологик киртҽлҽрне 
җимерү юллары. Интервью алганда техник чаралар куллануның 
үзенчҽлеклҽре. 
Журналистның пресс-конференциядҽ эшлҽү үзенчҽлеклҽре. 
Телефон, интернет аша интервью. 
Интервью текстын композицион оештыру. Бер блоклы һҽм күп 
блоклы интервью. Сорау һҽм ќавап тҿрлҽре. Тел-стиль үзенчҽлеклҽре. 
Ҽңгҽмҽдҽш сҿйлҽменең үзенчҽлеклҽрен саклауның ҽһҽмияте. Интервьюның 
баш исеме. 


















Жанрларны ҿйрҽнү Ŕ бүгенге журналиcтика теориясенең үзҽк 
мҽсьҽлҽлҽреннҽн берсе. Газета-журналларда басылган, радио һҽм 
телевидение аша яңгыраган һҽрбер ҽсҽр билгеле бер жанр кысаларында иҗат 
ителҽ. Аның эчтҽлеге дҽ, формасы да шушы жанр талҽплҽре нигезендҽ оеша. 
Бу фикер белҽн килешмҽүчелҽр дҽ бар: янҽсе, журналист үзенең 
ҽсҽрен иҗат иткҽндҽ нинди жанрда эшлҽве турында баш ватып тормый. 
Чынлап та, иҗат процессында газета ҽсҽре язучы аерым жанр 
закончалыклары, жанрның чиклҽре турында уйламаска да мҿмкин. Лҽкин ул 
ирексездҽн, интуитив рҽвештҽ булса да, үзенең элгҽрлҽре тулпаган тҽҗрибҽгҽ 
таянырга мҽҗбүр. Ҽ бу тҽҗрибҽ, иң беренче чиратта, жанрларның 
закончалыкларына нигезлҽнҽ. жанр тормышның нинди дҽ булса ҿлкҽсен, 
ягын танып-белү, аны укучыга җиткерүнең сыналган, типиклашкан 
алымнарын һҽм формаларын берлҽштерҽ. Шуңа күрҽ теге яки бу жанрның 
теманы яктырту, проблеманы чишүдҽге мҿмкинлеклҽрен үзлҽштерү 
журналистның эшен күпкҽ җиңелҽйтҽ. 
Жанрларның күбесе дистҽлҽрчҽ еллар аша сынау үткҽн, камиллҽшкҽн, 
йҿзлҽрчҽ журналистларның иҗат табышларын үзенҽ туплаган. Кҿн сааен 
«табадан тҿшеп торучы» газета-журналлар бу тҽҗрибҽ-табышларны 
типиклаштырган. Һҽр жанрның үзенҽ генҽ хас тематик, композицион, 
стилистик алым һҽм чаралары, закончалыклары барлыкка килгҽн. Аларны 
белмичҽ торып, вакытлы матбугатны тулы канлы язмалар белҽн даими 
тҽэмин итеп тору мҿмкин түгел… 
Аерым фҽнни хезмҽтлҽрдҽ татар вакытлы матбугатының кайбер 
жанрлары, аларның тарихы, тел-стиль һ.б. үзенчҽлеклҽре яктыртылса да1 , 
турыдан-туры жанрлар теориясен ҿйрҽнүгҽ багышланган махсус 
тикшеренүлҽр юк. Тҽкъдим ителҽ торган уку ярдҽмлеге Ŕ шушы юнҽлештҽ 
ясалган бер адым. 
 
 
«ЖАНР» ТҾШЕНЧҼСЕ ТУРЫНДА 
 
Ҽдҽбият-сҽнгатьнең тҿрле тармакларында (музыкада, ҽдҽбиятта, 
сынлы сҽнгатьтҽ һ.б.) «жанр» термины тҿрле  мҽгънҽгҽ ия. Ҽдҽбият 
теориясендҽ жанрга менҽ мондый билгелҽмҽ бирелҽ: «Жанр (французча 
«тҿркем» мҽгънҽсендҽ) Ŕ ҽдҽбият белемендҽ ҽдҽби ҽсҽрлҽрнең тарихи 
рҽвештҽ барлыкка килгҽн тибын белдерҽ. Жанр тҿшенчҽсендҽ кайсы да булса 
дҽвердҽ,  миллҽттҽ яки бҿтендҿнья ҽдҽбиятындагы зур тҿркем ҽсҽрлҽргҽ хас 
сыйфатлар гомумилҽштерелҽ. Ҽдҽбият белемендҽ жанр ҿч яктан билегелҽнҽ: 
1) уртак эстетик сыйфатлары нигезендҽ нинди дҽ булса ҽдҽби тҿргҽ керүе 
белҽн (сатирик, патетик, трагик тҿрлҽр); 2) ҽсҽрнең күлҽменҽ карап; 3) 




                     
1
 Кашшаф Г. Очерк в газете// Мастерство очеркиста. Ŕ Казань, 1970. С.3-15; 
Нуруллина Р.М. Татарский советский очерк 20-ых годов //Там же. С.16-29; 
Нуруллина Р.М. Жанры в газете «Чулпан» // Жанры журналистики. Ŕ Казань, 
1972. Ŕ с.79-97; Гыймадиев Ү.И. Сатира коралы белҽн. Ŕ Казан, 1977. Ŕ 215 б.; 
Низамов И.М. Матбугатның тҽэсирле сүзе. Ŕ Казан, 1981. Ŕ 144 б.; Ҽгъзамов 
Ф.И. Үзҽктҽ Ŕ кеше. Ŕ Казан, 1981. Ŕ 144 б.; Ҽгъзамов Ф.И. Тукай Ŕ 
журналист. Ŕ Казан, 1986. Ŕ 271 б.; Хҽбҽрче буласың килсҽ… 
/Тҿз.И.К.Сҽмигуллина. Ŕ Казан, 1984. Ŕ 96 б. һ.б. 
2
 Ҽдҽбият белеме сүзлеге /Тҿз.ред.А.Г.Ҽхмҽдуллин. Ŕ Казан, 1990, - 52 б. 
Вакытлы матбугатта жанр журналистика ҽсҽренең шулай ук тарихи 
рҽвештҽ барлыкка килгҽн һҽм ныклы сыйфатларга ия булган тибын белдерҽ. 
Тик биредҽ жанрлар бер-берсеннҽн башка тҿрлерҽк критерийлар нигезендҽ 
аерыла. М.С.Черепахов фикеренчҽ, бу критерийлар түбҽндҽгелҽр: 1) танып-
белү предметының, яктыртыла торган объектның характеры; 2) ҽсҽрнең 
функциялҽре; 3) чынбарлыкны яктыртуның киңлеге һҽм нҽтиҗҽ--
йомгакларның масштабы; 4) стилистик чаралар тҿрлелеге. 3  Кайбер 
теоретиклар ҽсҽрнең күлҽменҽ дҽ игътибар итү кирҽклеген искҽртҽлҽр. 
Вакытлы матбугаттагы теге яки бу жанрның үзенчҽлеклҽрен 
ҿйрҽнгҽндҽ, иң беренче чиратта, югарыда санап үтелгҽн сыйфатлардан чыгып 
эш итҽргҽ кирҽк. Игътибар итсҽгез, алар арасында ҽсҽрнең эчтҽлегенҽ дҽ, 
формасына да бҽйле булганнары бар. Димҽк, жанр эчтҽлек һҽм форманың 
аерылгысыз бердҽмлеген чагылдыра. 
Билгелҽмҽбездҽн күренгҽнчҽ, жанр - тарихи тҿшенчҽ. Жанрлар 
вакытлы матбугат үсешенең тҿрле этапларында барлыкка килгҽн һҽм 
камиллҽшкҽн. Тарихның бер чорында ҿстенлек иткҽн жанрларның урынын 
икенче чорда башка тҿрле жанрлар ала. Башлангыч этаплар ҿчен хҽбҽри 
жанрлар гына хас булса, соңрак аналитик һҽм ҽдҽби-публицистик 
характердагы яңа жанрлар барлыкка килгҽн. Татар матбугатының туган 
чоры, шул исҽптҽн газета-журналлардагы тҿп жанрларның формалашкан 
вакыты булып ХХ йҿз башы, беренче рус революциясе еллары исҽплҽнҽ. Бу 
елларда хисап, мҽкалҽ, рецензия, күзҽтү кебек жанрлар киң кулланыла, сати-
рик жанрлар аеруча кҿчле үсеш ала. Вакытлы матбугатыбыздагы күпчелек 
жанрларны үстерүгҽ К.Насыйри, И.Гаспралы, Г.Исхакый, Г.Тукай, 
Ф.Ҽмирхан, Г. Колҽхмҽтов, Г.Ибраһимов, Ф.Бурнаш, В.Шҽфигуллин, 
Г.Килдебҽков, Ш.Ҽхмҽдиев, Ф. Сҽйфи-Казанлы һ.б. язучы һҽм журналистлар 
зур ҿлеш керткҽн. Аңлашыла ки, журналистика жанрларының шактые (очерк, 
                     
3
 Черепахов М.С. Проблемы теории публицистики. Ŕ М., 1973. Ŕ С.14. 
тасвирнамҽ, памфлет) матур ҽдҽбият тҽэсире белҽн барлыкка килган һҽм 
камиллҽшкҽн. 
Вакытлы матбугат жанрлары һаман үсештҽ, үзгҽрештҽ. Иҗтимагый 
тормыштагы үзгҽрешлҽр, массакүлҽм информация чараларындагы яңа 
тенденциялҽр жанрлар системасында да чагылыш тапмый калмады. Ҽйтик, 
элеккеге елларда газетада иң мҿһим жанрлардан исҽплҽнгҽн баш мҽкалҽ 
жанры хҽзер бҿтенлҽй кулланылмый диярлек. Аның функциялҽре мҽкалҽнең 
икенче тҿрлҽренҽ яки бҿтенлҽй башка жанрларга күчте. Хисап жанрының 
"парламент хҽбҽре" дип аталучы үзенчҽлекле формасы туды. Интервьюның 
яңадан-яңа тҿрлҽре, шул исҽптҽн заманча технологиялҽр белҽн бҽйлелҽре, 
барлыкка килеп тора Башка жанрларда да шактый үзгҽрешлҽр күзгҽ ташлана. 
Жанр үзгҽрешлҽре - теге яисҽ бу жанрда ҽшлҽүгҽ иҗади якын килү, 
ҽзлҽнү нҽтиҗҽсе. Жанр никадҽр генҽ ныклы сыйфатларга ия булмасын, ҽгҽр 
журналист бу жанрның үзенчҽлеклҽрен һҽм закончалыкларын иҗади 
үзлҽштермҽсҽ, ҽсҽрендҽ үзенең шҽхси йҿзен чагылдырмаса, ул укучыны 
кызыксындыра алмаячак. Шуңа күрҽ искҽртү урынлы булыр: жанрлар 
теориясен ҿйрҽнү -журналист осталыгын билгелҽүче куп санлы шартларның 
бары тик берсе. 
 
ВАКЫТЛЫ МАТБУГАТТА  
ЖАНР ТҾРКЕМНҼРЕ 
 
Журналистика алдына куела торган бурычлар бер генҽ тҿрле түгел. 
Бер очракта нинди дҽ булса вакыйга-факт турында хҽбҽр генҽ итҽргҽ, икенче 
очракта аның ҽһҽмиятен аңлатырга, бҽя бирергҽ кирҽк, ҽ ҿченче очракта 
берҽр тҿрле күренеш яисҽ аңа мҿнҽсҽбҽте булган кеше турында җанлы-
тҽэсирле формада сҿйлҽп бирү мҿһим. Бурыч һҽм функциялҽреннҽн чыгып, 
вакытлы матбугат жанрларын ҿч зур тҿркемгҽ тупларга мҿмкин: 1) хҽбҽри 
жанрлар, 2) аналитик жанрлар, З) ҽдҽби-публицистик жанрлар. 
Хҽбҽри (информацион) тҿркемгҽ керүче хҽбҽр, хисап, репортаж һҽм 
интервью жанрларының тҿп функциясе Ŕ иҗтимагый ҽһҽмияткҽ ия булган 
яңалыкны укучыга оператив хҽбҽр итү. Аналитик жанрларның (бу тҿркемгҽ 
мҿхбирнамҽ, мҽкалҽ, хат, рецензия, күзҽтү керҽ) тҿп максаты исҽ нинди дҽ 
булса проблеманы чишү юлларын эзлҽү, вакыйгаларга, күренешлҽргҽ анализ 
бирү. Ҽдҽби-публицистик жанрлар (тасвирнамҽ, очерк, парча, фельетон, 
памфлет) зур гомумилҽштерү кҿченҽ ия һҽм алар тормьшыбыздагы аерым 
күренешлҽр турында эмоционалъ фикер йҿртү, кешенең характерын ачып 
бирү, кимчелеклҽрдҽн ачы кҿлү максатында эшкҽ жигелҽ. 
Билгеле, жанрларның ҽлеге тҿркемнҽре шартлы рҽвештҽ генҽ аерып 
чыгарыла. Теоретик ҽдҽбиятта башка тҿрле бүленешлҽрне дҽ очратырга 
мҿмкин. Мҽсҽлҽн, И.М.Низамов жанрларны бары ике тҿркемгҽ: хҽбҽри һҽм 
тасвирый характердагы жанрларга бүлҽ4. Рус галимнҽренең хезмҽтлҽрендҽ дҽ 
бүленешлҽр тҿрле5. Бу факт үзе үк жанр тҿркемнҽре арасында ныклы чиклҽр 
булмавын дҽлилли. Хҽбҽри жанрларда анализ элементлары булган кебек, 
аналитик жанрда иҗат ителгҽн язмалар да укучы ҿчен яңа мҽгълүмат бирҽ 
ала. Шул ук вакытта һҽм хҽбҽри, һҽм аналитик жанрларда ҽдҽби-
публицистик ҽсҽрлҽр ҿчен хас булган хиссилек һҽм образлылык урын алырга 
мҿмкин. 
Хҽзер югарыда санап үтелгҽн тҿркемнҽрнең берсенҽ Ŕ хҽбҽри 





                     
4
 Низамов И.М. Күрсҽтелгҽн хезмҽт. Ŕ 121 б. 
5
 Кара: Пельт В.Д. Дифференциация жанров газетной публицистики. Ŕ М., 
1984. Ŕ С.19-20. 
Аралашу, информация алмашу - кешелек яшҽешенең мҿһим 
алшартларыннан берсе. Дҿньяда, илебездҽ, республикабызда, авылда һҽм 
шҽһҽрдҽ, сҽясҽттҽ һҽм икътисадта, рухи һҽм кҿндҽлек тормышта кҿн саен 
яңадан-яңа вакыйгалар булып тора. Яңалыкларны халыкка җиткерүнең иң 
нҽтиҗҽле каналы - массакүлҽм мҽгълүмат чаралары. Вакыйга/факт 
турындагы хҽбҽрне оператив рҽвештҽ укучыга ирештерү функциясен 
башкаручы хҽбҽри жанрлар вакытлы матбугатта киң кулланыла торган иң 
ҽһҽмиятле жанрлардан исҽплҽнҽ. Телҽсҽ кайсы газетаның бер генҽ саны да 
алардан башка чыкмый. Нинди генҽ матбугат органында эшлҽмҽсен, нинди 
генҽ темага язмасын Ŕ хҽбҽри жанрга һҽр журналист мҿрҽжҽгать итҽ. Шуңа 
күрҽ дҽ ҽлеге тҿркемгҽ керүче жанрларның закончалыкларын, уртак һҽм 
аермалы сыйфатларын үзлҽштерү журналист булырга ҽзерлҽнүче студент 
ҿчен аеруча зарури. 
Югарыда искҽ алынган тҿп функция - оператив хҽбҽр итү функциясе Ŕ 
хҽбҽри жанрларны бер тҿркемгҽ туплап ҿйрҽнергҽ мҿмкинлек бирҽ, аларга 
хас уртак билгелҽрнең сҽбҽпчесе булып тора. 
Бу уртак билгелҽрнең иң беренче күзгҽ ташлана торганы - 
информативлык, ягъни, язманың укучы ҿчен кирҽкле, кызыклы яналыкка ия 
булуы. Журналистика теориясендҽ информация билгеле бер максатлардан 
чыгып сайлап алынган, социаль ҽһҽмияткҽ ия булган факт яки фактлар 
жыелмасы дип анлатыла6. Димҽк, хҽбҽри жанрлар, кагыйдҽ буларак, социаль 
ҽһҽмияткҽ ия булган яңалыкны хҽбҽр итҽ. 
Икенче мҿһим билге Ŕ оперативлык.  Вакыйга яки факт турындагы 
язма газета битендҽ тиз арада дҿнья күрмҽсҽ, үзенең актуальлеген югалта. 
Оперативлык - информатив язмаларның һҽм, гомумҽн, матбугат органының 
                     
6
 Бу урында «информация» сүзенең еш кына конкрет жанр (гадҽттҽ хҽбҽр 
жанры)  мҽгънҽсендҽ файдаланылуын ҽйтеп үтҽргҽ кирҽк. Лҽкин фҽнни 
ҽдҽбиятта аны жанр атамасы буларак куллану урынсыз. Фҽнни термин 
буларак, ул бер генҽ мҽгънҽгҽ, югарыда күрсҽтелгҽн мҽгънҽгҽ ия. 
кыйммҽтен билгелҽүче иң мҿһим факторлардан санала. Ул үз чиратында 
хҽбҽри жанрлар ҿчен характерлы булган тагын бер уртак сыйфатны билгели: 
материалларның күлҽме җыйнак. Чҿнки журналистның максаты тҽфсиллҽү 
түгел, ҽ мҽгълүматны тиз арада укучыга җиткерү, хҽбҽр итү генҽ. 
Документальлек һҽм тҿгҽллек Ŕ хҽбҽри жанрларның аерылгысыз 
билгесе. Аларда сүз конкрет урын һҽм вакыт, конкрет вакыйгалар турында 
бара. Шуңа күрҽ бу жанрларда иќат итүче аеруча тҿгҽл һҽм объектив булырга 
тиеш. 
Уртак яклары белҽн беррҽттҽн жанрларның һҽрберсен аерып торучы 
үзенчҽлекле билге һҽм сыйфатлар да шактый.  
 
Контроль сораулар: 
1. Журналистикада "жанр" тҿшенчҽсе нҽрсҽне аңлата? 
2. Сез нинди жанр тҿркемнҽрен белҽсез? 
3. Хҽбҽри тҿркемгҽ кайсы жанрлар керҽ? 
4. Хҽбҽри жанрларга нинди уртак сыйфатлар хас? 
 
Бирем: 





Хҽбҽр - газетадагы иң традицион һҽм иң киң таралган жанр. Вакытлы 
матбугат белҽн бер ук чорда барлыкка килсҽ дҽ, ул бүген дҽ үзенең 
ҽһҽмиятен югалтмаган. Ул, кагыйдҽ буларак, мҿһим бер факт/вакыйганы тиз 
генҽ укучыга хҽбҽр итү максатында кулланыла һҽм гадҽттҽ "нҽрсҽ?", 
"кайда?", "кайчан?" дигҽн сорауларга җавап бирҽ. Жанрның күлҽм ягы чикле: 
язмалар күп очракта бер яки берничҽ абзацтан артмый. 
Хҽбҽрнең тҿрлҽре берничҽ: хроника-хҽбҽр, аңлатмалы-хҽбҽр, тойгылы 
хҽбҽр. Бу жанр кысаларына хат-хҽбҽрне дҽ кертергҽ була. 
Хроника хҽбҽр Ŕ күлҽме ягыннан иң кечкенҽ хҽбҽр тҿре. Анда хҽбҽр 
ителергҽ тиешле факттан тыш берни да ҽйтелми. Хроника-хҽбҽрнең бер генҽ 
җҿмлҽдҽн торганнары да очрый: 
Татарстан Республикасы дҽүлҽт киносында ŖТаң батырŗ дигҽн 
татар халык ҽкияте мотивларына нигезлҽнгҽн беренче милли 
мультфильмны монтажлау эшлҽре төгҽллҽнде (Мҽдҽни ќомга, алга таба - 
М.ќ.).  
Õðîìèêà-õáðä âàêøò íšìðáòëðå ãàäèëåãå áåëì àåðøëøï 
òîðà. Óåêðò ý÷åìä ãàäòò áåð ãåì âàêøò ïëàìø áñëà Óåêðòìøž 
îïåðàòèâëøãø, àìø òšãë Ÿí èêåëìœëððåç àžëàñ êèðêëåãå âàêøò 
áåëäåðœ óîðíàëàðøì гади, аңлаешлы һҽм конкрет êñëëàìñìø òàëï èò. 
Күпчелек очракта âàêøéãàìøž äàòàðøì òšãë êœððòœ сорала. Аеруча 
мҿŸèí âàêøéãàëàð òñðøìäà õáð èòåëãìä, ýø-õðêòìåž ðãàòå, 
íèìñòø äà êœððòåëåðã íšíêèì.  
Âàêøò áåëäåðœче тел ÷àðàсыìøž àåðñ÷à Ÿíèÿòåì èðò òîòøï, 
àìø òåêðòìøž áàøëàí šëåøåì œê ÷øãàðñ î÷ðàêëàðø åø êœçòåë:  
12,13,14 îêòÿáðù. Êàçàì ðìãàòù ñ÷èëè÷åðø œçåìåž 100 åëëøê þáèëååì 
áèëãåëï œò (Ð..). 
Íêö øñë ðâåø÷ òåêðòìøž áàøëàíøìà âàêøéãàìøž áàøêà êàéáåð 
ïàðàíåòðëàðø чыгарыëà. Ðîìäøé ïàðàíåòðëàðãà òœáìäãåëð êåð:  
à) âàêøéãàìøž ñðøìø: 
Ðàðè Ýë. Áðžãå ðàéîìøìäà Ðåðïñáëèêà òàòàð íäìèÿò œçãå à÷øëäø 
(Ватаным Татарстан Ŕ алга таба В.Т.). 
á) íãöëœíàò ÷øãàìàãø: 
Óàòàð-èìóîðí. Ððêœäì ðšåìå÷ëå õáð êèëäå: êàëàìøž òšìùÿê 
šëåøåìä, Îòðàäìîåäà, ÿžà í÷åòìåž ìèãåç òàøøì ðàëñ òàìòàìàðø áñëäø (Â.Ó.).  
â) íãöëœíàò àëñ øðñëø: 
Ëåìèìîãîððê (òåëåóîì áñåì÷à). 12 íàé. Œòêì òšìä ášòåì òšáêìå èžëïå 
øëø ÿžãøð ÿñäø (Â.Ó.).  
ã) тҿп òåíà: 
Àðíðïîðò. ×èëáå øŸðåìä œòêì Ðñðèÿ ÷åíïèîìàòøìäà Óàòàððòàì 
ðïîðò÷øëàðø 10 àëòøì, 5 êšíåø, 9 áðîìçà íåäàëù ÿñëàäøëàð. (Татарстан 
яшьлҽре, алга таба -  Ó.ÿ.). 
Êàéâàêøò áàøëàíäà íîìäøé ýëåíåìòëàðìøž áåðìè÷ðå ä áñëà àëà. 
€éòèê, çàíàìøìäà ãàçåòàëàðøáøç ðîâåò êîðíîìàâòëàðøìøž ãàëíä î÷øøøìà 
êšìäëåê êœçòœ ÿðàï áàðãàì âàêøòòà íåì íîìäøé êàëøï êñëëàìàëàð èäå: 
Î÷øøìø èäàð èòœ œçãå. 12 óåâðàëù. ÓÀÈÈ. Âëàäèíèð Óèòîâ Ÿí Ðñðà 
Ðàìàðîâìøž ŖÐèðŗ îðáèòàëù êîíïëåêðø áîðòøìäàãø ÷èðàòòàãø ýø àòìàëàðø 
òšãëëìäå... (Â.Ó.)  
Áñ ñðøìäà øñìø äà éòåï ñçàðãà êèðê, òåêðòìø þãàðøäà èðê 
àëøìãàì àëøí ìèãåçåìä îåøòøðñ ŕ ÿžàëøê òœãåë. Ñë òšðëå ÷îðäà ÷øêêàì 
ãàçåòàëàð š÷åì, éòèê, ãàðøð áàøø íàòáñãàòø š÷åì ä õàðàêòåðëø:  
Âÿòêà. Àëàáñãà šÿçåìäãå íêòï øêåðòëðå àðàðøìäà à÷ëøê áèê 
êñòëå áñëøï, Ÿð íêòïò éšçëï Ÿí èêåøð éšçëï áàëà ÿðäíã 
íîõòà. Ëêèì áîëàðãà ÿðäí þê äððåìä àç. Òêàòù íêòï áàøøìà 8 
ðñí ÿêè 10 ðñí ãøìà ÷øãàäøð. (Áҽянелхак, 1912, 13 ãøéìâ.). 
Хроника-хҽбҽрнең мҽгълүмати тыгызлыкка омтылышы 
ìòèðåсендҽ аның Ŗêîäëàøòøðøëãàì õáðŗ äèãì òšðå ä 
формалашкан. Мåì øñìäøé òåêðòëàðìøž áåððå: 
Õîêêåé. ÐÕË áåðåì÷åëåãå. 12 ìîÿáðù. ŖÀê áàððŗ - ŖÓîðïåäîŗ (ßðîðëàâëù) 
- 2:0 (0:0; 1:0; 1:0) (Ó.ÿ.).  
Ҽлеге язма, кыска гына булса да, спорт сҿюче ҿчен зур кыйммҽткҽ ия. 
Беренчедҽн, ул гаять оператив. Икенчедҽн, шактый бай мҽгълүмат бирҽ: 
мондый тҿр язмаларга күнеккҽн газета укучы хоккей матчында кайсы шҽһҽр 
командасының нинди исҽп белҽн җиңүен генҽ белҽн калмыйча, аерым 
периодларда исҽпнең ничек үзгҽрүе хакында да хҽбҽрдар була. 
Тàòàð ãàçåòàëàðøìäàãø хроника-õáðлҽр турыдан-туры 
мҽгълүмат ќиткерүдҽн тыш ҿстҽмҽ рҽвештҽ òœáìäãå фукнциялҽрне 
дҽ башкара: êîìêðåòëàøòøðñ, àžëàòñ, àìøêëàñ, ðøéóàòëàñ, êàïíà-êàðøø êñþ, 
ðáï, ìòè һ.б. Мҽсҽлҽн: 
ŖÊàíÀÆŗäàãø ÿìãøì ïðåäïðèÿòèåã øàêòøé çøÿì êèòåðäå. Øñžà êœð 
Êàçàììøž ÿøù òàíàøà÷øëàð òåàòðø àðòèðòëàðø ŖÃàíëåòŗ íñçøêàëù äðàíàðøìøž 
ïðåíùåðàðøììàì êèëãì êåðåíìðìå ×àëëøãà èáðåðã áñëäøëàð (Шҽһри 
Казан, алга таба Ŕ Ш.К.).  
Áèðåäãå šíëëð àðàðøìäà ðáï-ìòè íšìðáòå 
ñðìàøêàì: áåðåì÷å šíë èêåì÷å šíëä õáð èòåë òîðãàì óàêòìøž 
ðááåì à÷øêëàï áèð. Õðîìèêà-õáðìåž íåì øñë òšð óèêåðëœã 
êîðøëãàììàðø äà, êèðåðåì÷ øðñë áåëì òšçåëãììðå ä øàêòøé åø î÷ðøé: 
ÁÓÈŒäãå ðÿðè êèåðåìêåëåê êèíåðã ñéëàíøé äà. ×šìêè Ÿð èêå ÿê 
œçåì êœð áåð ïðèìôèïìø ðàêëàï ýø èò... (Мҽгърифҽт, алга таба - Ð.)  
Áñ íèðàëäà  èìäå èêåì÷å šíë áåðåì÷åðåìä õáð èòåëãì 
óàêòìøž ðááåì à÷øêëøé.   
Хроника-хҽбҽрнең тел үзенчҽлеклҽренҽ игътибар итсҽк, аның нигездҽ 
номинатив берҽмлеклҽрдҽн, терминнардан һҽм газетизмнардан торуын 
күрербез7 . Анда экспрессиягҽ, ягъни хис-кичерешлҽр белдерү сҽлҽтенҽ ия 
булган лексика, эмоциональ тҽгъбир һҽм ҽйлҽнмҽлҽр, тел сурҽтлҽү чаралары 
очрамый диярлек. Чҿнки жанрның бу тҿрендҽ автор бҽясе дҽ, аның уй-
хислҽре, фикерлҽре дҽ бик аз чагыла. Хроника-хҽбҽрнең оперативлык һҽм 
кыскалык кебек асыл сыйфатлары да аның теленҽ йогынты ясамый калмый. 
Автор позициясе икенче планга кучкҽнгҽ күрҽ, хҽбҽрнең хроникаль 
тҿрендҽ журналистның исем-фамилиясе бҿтенлҽй күрсҽтелмҽскҽ мҿмкин. 
Хроника-хҽбҽрнең еш кына баш-исеме дҽ булмый. Бу очракта "Кичҽ, 
бүген, иртҽгҽ", "Кҿн сулышы", "Соңгы сҽгатьтҽ", "Спорт", "Яңалыклар", "Бер 
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генҽ җҿмлҽ белҽн" һ.б.ш. рубрикалар астында берничҽ кыска хҽбҽрне 
берлҽштереп бирҽлҽр. 
Хҽбҽр жанрының тагын бер мҿһим тҿре булган аңлатмалы хҽбҽрнең 
дҽ үзҽгендҽ бер генҽ вакыйга яки факт ята. Тик жанрның бу тҿрендҽ, 
исеменнҽн ук күренгҽнчҽ, яңалык хҽбҽр ителү белҽн бергҽ аңа аңлатма да 
бирелҽ. Газета укучы вакыйга/фактны дҿрес аңласын, аңа тиешле бҽя бирҽ 
алсын ҿчен журналистка еш кына аның сҽбҽплҽрен ачып бирергҽ, аның 
ҽһҽмиятен раслаучы ҿстҽмҽ дҽлиллҽр китерергҽ, хҽбҽр ителҽ торган вакыйга 
яки фактның аерым детальлҽренҽ киңрҽк тукталырга туры килҽ. Шунысы 
мҿһим, ҿстҽмҽ мҽгълүматлар һҽм фактлар, авторның фикерлҽре һҽм бҽялҽре 
тҿп яңалыкны күмеп китмҽсен, аны тулырак һҽм кызыклырак яктыртырга 
ярдҽм генҽ итсен. 
Аңлатмалы хҽбҽрне күп кенҽ очракларда хроника-хҽбҽрнең 
киңҽйтелгҽн варианты буларак карарга мҿмкин. Түбҽндҽге текстлар жанрның 












Шахмат таҗы Ŕ Каспаровта 
Гарри Каспаров һҽм Анатолий Карпов 
арасындагы матчның 22-нче партиясе, биш 
сҽгатькҽ якын дҽвам иткҽннҽн соң, ничьяга 
тҽмамланды. Шуның белҽн исҽп дөнья чемпионы 
файдасына 12:10 булды. Гарри Каспаров шахмат 
таҗын үзендҽ саклап калды… 
Гарри Каспаров шахмат таҗына беренче 
тапкыр 1985 елда ия булган иде. Шуннан соң 1986, 
1987 һҽм 1990 елларда Анатолий Карпов белҽн 
матчларда дөнья чемпионы исемен үзендҽ калдырды.  
Илебезнең спорт журналистлары фикеренҽ 
нигезлҽнеп, Гарри Каспаров быел Россиянең иң яхшы 
спортчысы дип табылды. Дөнья чемпионы һҽм кубок 
хужасы иң осталар исемлегенҽ кергҽн 10 
спортчыдан шактый күп очко җыйды. /В.Т./ 
 
 
Бер үк яңалык ике газетада хҽбҽрнең ике тҿре аша бирелгҽн: хроника-
хҽбҽр (сул багана) һҽм аңлатмалы хҽбҽр аша. Хроника-хҽбҽрдҽ факт үзе генҽ 
хҽбҽр ителсҽ, аңлатмалысында бу фактка бҽйле ҿстҽмҽ мҽгълүматлар да 
китҿрелҽ. Автор, кыскача гына булса да, тҿп фактны ҽзерлҽгҽн алшартларга 
һҽм тҿп факт китергҽн нҽтиҗҽгҽ туктала. Шунысы игътибарга лаек, уң 
баганадагы текст сулдагысына караганда бер кҿнгҽ соңрак басылып чыккан. 
Бу аңлатмалы хҽбҽрдҽ оперативлык дҽрҽжҽсенең хроника-хҽбҽр белҽн 
чагыштырганда беркадҽр түбҽнрҽк булуы хакында сҿйли. 
Ҽгҽр башлам ҿлешендҽ тҿп факт/вакыйга хҽбҽр ителсҽ, аңлатмалы 
хҽбҽр тиешле нҽтиҗҽлелеккҽ ирешҽ, дип исҽплилҽр. Шул ук вакытта бу жанр 
тҿренең башкачарак үтемле композицион вариантлары да бар. Ҽйтик, еш 
кына, тҿп факт хҽбҽр ителгҽнче, аңа бҽйле гомуми мҽгълүматлар яки аны 
тудырган сҽбҽплҽр искҽ алына. Автор, тҿп факт турында сҿйли башлаганчы, 
аның нҽтиҗҽ-3йомгакларын да хҽбҽр итҽргҽ мҿмкин. Укучының игътибарын 
җҽлел итү максатында журналистлар еш кына мавыктыргыч башлам 
кулланалар: 
Казанда бик зур янгын 
чыгасы, имеш. Аны сүндерергҽ башка яклардан да 
машиналар һҽм халык килергҽ җыена икҽн, дигҽн сүзлҽр йөри. 
Баксаң... 
Алай түгел, ҽ пҽнҗешҽмбе һҽм жомга көннҽрендҽ "Тасма" 
берлҽшмҽсе стадионында янгын сүндерүчелҽрнең Советлар Союзы 
Геройлары В.Бурмистров һҽм М.Фомин истҽлегенҽ бик зур 
ярышлары үтҽсе. Уты да, төтене дҽ көчле булурга мөмкин, янгын 
сүндерүчелҽр дҽ аз булмаячак, Россия Федерапиясендҽге дистҽдҽн 
артык край, өлкҽ, республика вҽкиллҽре җыела./.../ (В.Т.) 
Бу язманың авторы шактый үзенчҽлекле башлам уйлап тапкан: 
фактны иншалауга күчкҽнче, ул укучыга "сенсацияле яңалык" хҽбҽр итҽ һҽм 
шуның белҽн уз язмасына укучының игътибарын тарта. Бары тик шуннан соң 
гына, баштагы хҽбҽрне инкарь итеп, тҿп факт турында сҿйли башлый. Ҽнҽ 
шулай, иҗади эш итеп, аңлатмалы хҽбҽр жанрында кызыклы һҽм оригиналь 
язмалар тудырырга мҿмкин. 
Аңлатмалы хҽбҽр - яңа гына узган яки булачак вакыйга яисҽ фактка 
кыскача оператив аңлатма бирүче язма. Телевидение һҽм радио кебек гаять 
оператив информация чараларының үсүе нҽтиҗҽсендҽ газеталарда аңлатмалы 
хҽбҽрнең роле артты. Телевидение һҽм радио яңалыкны халыкка оператив 
җиткереп торса, газетада моңа бҽя, комментарий, анализ да кушыла. 
Хҽбҽр жанрының аерым тҿрлҽре буларак, "курьер" һҽм "дайджест" 
тибындагы хҽбҽрлҽрне дҽ карарга була. Аларның беренчесе урыны яки 
вакыты белҽн бергҽ туры килҽ торган вакыйгаларны туплап хҽбҽр итҽ. 
Мҽсҽлҽн, бер тҽүлек эчендҽ шҽһҽрдҽ, илдҽ, дҿньяда булган вакыйгалар, 
милли хҽрҽкҽт яңалыклары, табигатьне саклау оешмаларыннан, милициядҽн 
һ.б. хҽбҽрдар органнардан алынган соңгы хҽбҽрлҽр. Гадҽттҽ мондый текстта 
фактлар бер-берсенҽ бҽйлҽп бирелми, аерым абзацлар рҽвешендҽ, кайвакыт 
интерваллар аша урнаштырыла. Текстның гомуми күлҽме шактый зур да 
булырга мҿмкин. Автор яңалыкларга карата үзенең мҿнҽсҽбҽтен дҽ белдереп 
бара ала. 
Дайджест хҽбҽрлҽре тҿрле информация агентлыклары һҽм 
массакүлҽм мҽгълүмат чараларыннан алынган яңалыкларны берлҽштерҽ. 
Журналистлар андый яңалыкларның иң кызыклыларын (еш кына сенсацион 
булганнарын) сайлап бирергҽ омтылалар. Мҽгълүматның чыганагын күрсҽтү 
мҽҗбүри. 
Хҽбҽр жанрында эшлҽү җиңелме? Беренче карашка ҽллҽ ни авыр 
түгел кебек. Лҽкин укучыга җиткерергҽ телҽгҽн хҽбҽрең кызыклы да, актуаль 
дҽ, игътибарны жҽлеп итҽрлек тҽ булсын дисҽң, күп йҿрергҽ, күп эзлҽнергҽ 
һҽм укырга, шактый иҗат михнҽтлҽре кичерергҽ кирҽк.  
Мҽгълүмат тармагында эшлҽүче журналист тормышның күп ҿлкҽлҽре 
буенча белдекле булырга тиеш. Нинди  да булса шҽһҽргҽ яки авылга, хезмҽт 
коллективына барып яки телефоннан шалтыратып, "Сездҽ нинди яналык 
бар?" дигҽн сорауны бирү генҽ җитми. Башкалар ҿчен яналык булырлык факт 
журналист кызыксынган объектта инде кҿндҽлек күренешкҽ ҽверелгҽн яки 
андагы кешелҽр ҿчен бернинди ҽһҽмияткҽ ия булмаган берҽр гадҽт, традиция, 
эш алымы, һҿнҽр, яшҽү рҽвеше һ.б. булырга мҿмкин. Яңалыкны беренче 
булып күреп алу ҿчен үзең яза торган ҿлкҽне биш бармагың кебек белергҽ 
кирҽк. Шунысы бар, хҽбҽрлҽр ҿчен фактлар туплаганда автор барлык 
объектларга да үзе барып ҿлгерҽ алмый. Бу очракта аның булышчылары - 
штаттан тыш хҽбҽрчелҽр ярдҽмгҽ килҽ. Алар теге яки бу урында булган 
вакыйганы, шунда яшҽгҽнгҽ күрҽ, тизрҽк белҽлҽр һҽм хҽбҽр итҽ алалар. 
Газетаның штаттан тыш булышчылар челтҽре никадҽр киңрҽк булса, ул 
кирҽкле һҽм кызыклы информацияне шулкадҽр күбрҽк һҽм тизрҽк 
урнаштыра. Хҽбҽр жанрында эшлҽүче журналист ҽнҽ шундый оператив һҽм 
ышанычлы булышчыларга таянганда гына уңышка ирешҽ ала. 
Тиешле мҽгълүматка ия булганнан соң, аны кҽгазь битенҽ тҿшерү дҽ 
журналисттан зур җаваплылык сорый. Ҽйткҽнебезчҽ, хҽбҽр жанры автордан 
документальлек һҽм тҿгҽллек талҽп итҽ. Ҽ бу инде фактлар, урын-вакыт 
атамалары, исем-фамилиялҽр белҽн эш иткҽндҽ аеруча игътибарлы булырга 
кирҽк дигҽн сүз. Шулай булмаганда, автор шактый кыен хҽлдҽ калырга 
мҿмкин. Бер генҽ мисал. Республика газеталарының берсендҽ менҽ шундый 
дайджест хҽбҽре басылып чыкгы: 
"Озакламый дөньяда куркыныч яңа авыру таралачак, ул 
кҽгазь акчалҽр аша йогачак. /ТАСС/" (Т.я.)  
Бу язмада факт беръяклы гына яктыртыла, дҿресрҽге, тулысынча 
яктыртылмый. Чынлыкта исҽ ТАСС агентлыгы югарыда китерелгҽн сүзлҽрне 
бер чит ил күрҽзҽчесенең фаразы буларак кына хҽбҽр иткҽн иде. Фактның 
менҽ шушы ягын онытып жибҽрү, имеш-мимеш, фаразны абруйлы 
информация агентлыгы фикере дип уйларга, аңа ышанырга мҽҗбүр итҽ, 
халык арасында борчу-аптыраш тудыра. 
Хҽбҽр гади һҽм аңлаешлы тел белҽн язылырга тиеш. Моны жанрның 
оперативлыгы талҽп итҽ. Яңалыгың кызыклы һҽм кҿн талҽбенҽ туры килҽ 
торган булганда, укучының игътибарын җҽлеп итү ҿчен оригиналь тел-стиль 
чаралары эзлҽп азаплануның кайчак кирҽге дҽ юк. Ҽ инде факт турында 
сҿйлҽгҽндҽ кызыклы микрообразлар /мҽсҽлҽн, чагыштыру/, композицион 
алымнар табасың икҽн, язмаң ҿстҽмҽ тҽэсир кҿченҽ ия була дигҽн сүз. 
Хҽбҽрнең баш-исемен сайлау зур осталык талҽп итҽ. Æñðìàëèðò 
ððåìåž áàø èðåíìðåн šéðìœã áàãøøëàìãàì íàõðñð óììè õåçíòëðä 
аныž àòàñ, õáð èòœ, áÿ áèðœ, êîííñìèêàòèâ, íšðãàòù èòœ, 
êøçøêðøìäøðñ, ýêðïðåððèâ, áœëœ, ðåêëàí Ÿ.á. óñìêôèÿëðåì àåðøï ÷øãàðалар8.  
Êœçòœëð êœððòêì÷, òàòàð ãàçåòàëàðøìäàãø õáðëðä 
àòàñ óñìêôèÿðå áàøêàðñ÷ø èðåíìð àåðñ÷à åø ýøê èãåë. Áñ î÷ðàêòà 
áàø èðåíåì ášòåì òåêðòìøž êøðêà÷à ý÷òëåãå ÷øãà: ŖÈšåíáèêŗìå òñãàì 
êšìå áåëì êîòëàñ (Ø.Ê.) ŖÈåâåððòàëùŗ - ŖÀê Áàððŗ - 1 : 1 (Øñìäà ñê). 
Èåìòÿáðù àåìäà 26 ãðàäñð ýððåëåê êšòåë (Ó.ÿ.) һ.б.  
Áàø èðåíå, òåíàìø áåëäåðíè÷, вакыйганың урынын ãøìà äà àòàðãà 
íšíêèì: ŖÊàåìêàéŗäà êñìàêëàð (È.), Àãøéäåëìåž ÿžà àãøøø (Ó.ÿ.).  
Êàé÷àê áàø èðåíå ãîíñíè (èìòåãðàòèâ) òåíàìø áåëäåðåï êèë: Âåìà 
òàòàð àðòèðòëàðøì ðëàíëè (Ð..), Áåç Àìàïàäà áñëäøê (È.). 
Àòàñ óñìêôèÿðå œòœ÷å áàø èðåíìðåìåž ìèìäè òšðå êñëëàìøëñãà 
êàðàíàðòàì, êàëøïëàøêàì òšçåëåøëå òåêðòëàðäà, êàãøéä áñëàðàê, òåíà 
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òñëàåí áåðåì÷å šíëä õáð èòåë Ÿí àììàì ðîžãøëàðøìäà 
òãàåìëì.   
Шул ук вакытта хҽбҽрдҽ баш-исеменең экспрессив функция үти 
торганнары да кулланыла ала. Баш-исеменең мондый тҿренҽ автор укучыны 
кызыксындыру, аның игътибарын җҽлеп итү максатында мҿрҽҗҽгать итҽ. 
Мҽсҽлҽн, "Ватаным Татарстан" газетасында "Су астында хазинҽ бар" дигҽн 
баш-исем астында аңлатмалы хҽбҽр чыкты. Газета укучы бу хҽбҽрне, билгеле 
инде, су астыннан табылган ниндидер кыйммҽтле борынгы хҽзинҽ турында 
сенсацион яңалык ишетү нияте белҽн укырга керешҽ. Тик язмадан бу 
"хҽзинҽ"нең су тҿбеннҽн алына торган органик ашлама - сапропель булуы 
ачыклана. Сапропель авыл хужалыгы хҿзмҽтчҽннҽре ҿчен чынлап та 
кыйммҽтле табылдык икҽн. 
Баш-исем сыйфатында тойгылы, ҿндҽү һҽм сорау җҿмлҽлҽр, ким һҽм 
кире җҿмлҽлҽр, фразеологизмнар, ҽйтемнҽр, микрообразлар, тҿрле модаль 
формалар куллану да аның хисси тҽэсирен кҿчҽйтҽ. 
 
Контроль сораулар: 
1. Хҽбҽр жанрының тҿп функциясе нидҽн гыйбарҽт? 
2. Хҽбҽр алдына куела торган тҿп талҽплҽрне атагыз. 
3. Хҽбҽрнең нинди тҿрлҽрен белҽсез? Алар бер-берсеннҽн нинди 
сыйфатлары белҽн аерылып торалар? 
4. Хҽбҽрда фактнын роле турында сҿйлҽгез. 
5. Бу жанр нинди тел-стиль үзенчҽлеклҽренҽ ия? 
Биремнҽр: 
1. Татарча газетадагы хҽбҽрлҽр туплап бирелҽ торган берҽр 
рубрикага күзҽтү ясагыз. 
2. Ҿлкҽннҽр һҽм балалар газетасында чыккан бернича хҽбҽрне 
үзара чагыштырып анализлагыз. 
3. Бер үк вакыйга яки факт турында хроника хҽбҽр һҽм аңлҽтмалы 
хҽбҽр языгыз. 
 ХҼБҼРДҼ ЖУРНАЛИСТ БҼЯСЕ 
 
Áÿ - æñðìàëèðò èàòøìäàãø íšŸèí êàòåãîðèÿëðìåž áåððå. Ñë 
Ŗæñðìàëèðòìøž óàêòêà ÿêè óàêòëàð ðñííàðøìà ñžàé ÿêè òèðêðå 
íšìðáòåì õàðàêòåðëøéŗ9 . Æñðìàëèðò áÿðå ñêñ÷øãà ÷øìáàðëøêìøž 
ãàÿòù êàòëàñëø Ÿí êœïêøðëø êœðåìåøëðåì äšðåð êàáñë èòðã áñëøøà. 
Áåð êàðàãàìäà, õáðè æàìðëàðãà êàðàñ÷ø òåêðòëàðäà, áèãðê ò 
àëàðìøž êàëøïëàøêàììàðøìäà áÿ ášòåìëé áñëíàðêà òèåø êåáåê, ÷šìêè 
îáöåêòèâëøêêà Ÿí áèòàðàó èìøàëàñãà îíòøëøø ŕ àëàðìøž íšŸèí àðøë 
ðøéóàòø. Ëêèì, áåðåì÷åäì, òåãå ÿêè áñ óàêòìø æñðìàëèðò òåêðòø š÷åì 
ìèãåç èòåï àëñ œçå œê áñ óàêòêà áèòàðàó áñëíàñìø êœððò. Èêåì÷åäì, 
òåëð êàéðø Ŗêîðøŗ õáðä ä яңалыкка уңай яисҽ тискҽре 
íšìðáòне áåëäåðœ ŕ áåçìåž ãàçåòàëàð š÷åì традицион êœðåìåø. 
Ñèêðìåì÷å  åëëàð àçàãøìà êàäð, âàêøòëø íàòáñãàò áèëãåëå áåð 
èäåîëîãèÿìå ãåì œòêðœ÷å ÷àðà áñëãàì ÷îðäà, õáðè æàìðëàð, òåãå ÿêè 
áñ ÿžàëøêìø ñêñ÷øãà èòêåðåï êåì êàëíøé÷à, àžà Ÿðâàêøò äèÿðëåê áÿ 
ä áèðåï áàðàëàð èäå. Áñ áÿ, ëáòò, àåðøí áåð æñðìàëèðòìøêø, õòòà 
ãàçåòàìøêø äà òœãåë,  èäàð èòœ÷å ïàðòèÿ íìóãàòùëðåì 
÷àãøëäøðñ÷ø êîëëåêòèâ áÿ. ×šìêè áàðëøê íàòáñãàò ŕ øñë ïàðòèÿìåêå. 
ŖÑîôèàëèðòèê Óàòàððòàìŗ ãàçåòàðøìøž 1961 åëãø 19 íàðò ðàìøìäàãø 
áåð õáðã êœç ðàëøéê ҽле:  
Áèëð ðàéîìø áåðåì÷å êâàðòàë ïëàìøì œòœ š÷åì äœëòê êšì ðàåì 
35,7 òîììà ðšò òàïøøðøðãà òèåø. Òàêòòà ñë 10-15 òîììà ðšò ðàòà. ÊÏÈÈ ðàéêîíø 
ðåêðåòàðå Íèêèòèì, ðàéîì Èîâåòø áàøêàðíà êîíèòåòø ïðåäðåäàòåëå €õíòîâ 
èïòøëð, ðåç íîžà ìè÷åê êàðøéðøç? 
Ðîìäà ÿçíà àâòîðøìøž ïîçèôèÿðå ïàðòèÿ šëê êîíèòåòø êñéãàì 
òàëïëðäì ÷øãøï áèëãåëì. ×øìëøêòà ðàéîì èòê÷åëðåì æñðìàëèðò 
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 Ãîðîõîâ Â.Ð. Îðìîâø æñðìàëèðòðêîãî íàðòåððòâà. ŕ Ð., 1989. ŕ 88 á. 
òœãåë, áàðëøê äèëáåãëðìå œç êñëøìäà òîòñ÷ø ïàðòèÿ Ŗñòëø òàáàäà 
êøçäøðàŗ. Õàëøêàðà òåíàãà õáðëðä íîìäøé êœíê áÿ àåðñ÷à à÷øê 
êœçã áðåë: 
Àíåðèêàäàì ÃÒÐ òåððèòîðèÿðåì ÀÊØìøž Õñìððþêêàäàãø õðáè 
áàçàðøìäà ñðìàøòøðøëà÷àê áåðìè÷ ðàêåòà êèòåðåëäå. Øñëàé èòåï Àíåðèêàìøž 
èäàð÷å äàèðëðå œçëðåìåž åðàêêà êèòêì íêåðëå ïëàììàðøì òîðíøøêà 
àøøðñ š÷åì ÷èðàòòàãø àäøíìàðøì ÿðàäøëàð (Èоциалистик Татарстан, алга 
таба С..Ó.). 
Àðëàðøìà ðøçøëãàì ðœçëð óàêòêà áÿ áèðœã õåçíò èòëð. 
Àëàð ŕ үз чорында èäåîëîãèê äîøíàììàðãà òèðêðå íšìðáò áåëäåðœ 
š÷åì õåçíò èò òîðãàì êàëøïëàøêàì òåë ÷àðàëàðø, èäåîëîãèê øòàíïëàð 
булган. 
Èäåîëîãèê êøéííòëðìå óîðíàëàøòøðñäàãø êšìäëåê ýø÷ìëåê 
ìòèðåìäҽ ðîôèàëèçí ÷îðøìäà ãàçåòàëàðøáøçäà èäåîëîãèê áÿ 
мҽгънҽсенҽ èÿ áñëãàì œçåì÷ëåêëå ëåêðèê êàòëàí áàðëøêêà êèëäå. 
Çàíàìøìäà Ã.ß.Ñîëãàìèê àìø ãàçåòàìøž ðœçëåê ðîðòàâøìäàãø Ŗèž íšŸèí 
ðàçðÿäŗ äèï áèëãåëãì èäå10 . Áñ ëåêðèê òšðêåíìåž áàðëøêêà êèëœå 
òåëð êàéðø òåë š÷åì õàð áñëãàì èêåì÷åë ìîíèìàôèÿ êœðåìåøå áåëì 
áéëå11 . Êœï êåì èðåíìð, òàòàð òåëå ðèðòåíàðøìäà ðòèëèðòèê ÿêòàì 
ìåéòðàëù, áÿðåç áñëãàì õëä,  ãàçåòàäà ÿêòøðòøëà òîðãàì îõøàø 
ðèòñàôèÿëðä äàèíè ðâåøò èêåì÷åë íãöìä êñëëàìøëøï, òšðëå 
ðòèëèðòèê òšðíåðëðã èÿ áñëãàì яңа íãöìëð àëàëàð. È.Ð.Íèçàíîâ 
àëàðìø ãàçåòèçí äèï áèëãåëè 12 . Ñèêðìåì÷å åëëàð àçàãøìà òàòàð âàêøòëø 
íàòáñãàòø òåëåìä èäåîëîãèê õàðàêòåðäàãø ãàçåòèçíìàð ðèðòåíàðø 
óîðíàëàøòø. Èêåì÷åë íãöìðå ñžàé áÿ áñëãàì íîìäøé ðœçëðã œð, 
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 Ñîëãàìèê Ã.ß. Ëåêðèêà ãàçåòø... - 36 á. 
11 Ñóèíôåâà À.À. Ëåêðè÷åðêàÿ ìîíèìàôèÿ (ïåðâè÷ìàÿ ìåéòðàëùìàÿ) // 
ßçøêîâàÿ ìîíèìàôèÿ: Îá÷èå âîïðîðø. - Ð., 1977. - 45 á. 
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 Íèçàíîâ È.Ð. Ðàòáñãàòìøž òýðèðëå ðœçå... - 66 á. 
èíåø, îóøê, íàÿê êåáåêëðìå, òèðêðå íãöìëåëðåì àìâàð, êàëäøê, 
áîãàñ Ÿ.á. ðœçëðìå êåðòåðã íšíêèì. 
Ãàçåòàìøž îïåðàòèâ Ÿí êšìäëåê õàðàêòåðø áåëì áéëå ðâåøò 
ñžàé ÿêè òèðêðå áÿã èÿ áñëãàì êàëøï ãøéáàðëð ä áàðëøêêà êèë. 
Àëàðìøž êàéáåðëðå, àðòøê åø êñëëàìøëøï, øòàíïëàðãà äà éëìåï êèò. 
Áîëàðø ŕ ãàçåòà òåëåì òèðêðå ÿêòàì õàðàêòåðëøé òîðãàì ýëåíåìòëàð. 
€éòèê, øñë ñê ðèêðìåì÷å åëëàð àçàãøìà òœáìäãå øòàíïëàð àåðñ÷à åøàåï 
êèòòå: ñäàð õåçíò, þáèëåé àëäø õåçíò âàõòàðø, ÿðøøêà òîì áèðœ, àëäøìãø 
òðèá ñðòàêëàøñ`, ëàåêëø šëåø êåðòœ, œð ÿñëàñ Ÿ.á. 
Êàëøïëàøêàì ãøéáàðëð ŕ òåëð êàéðø ÷îð ãàçåòàëàðø š÷åì õàð 
êœðåìåø. ŖÁœãåìãå òîðíøøòàãø óàêòëàð, ðèòñàôèÿëð Ÿí àëàðãà áèðåë 
òîðãàì ðîôèàëù-ðÿðè áÿìåž äàèíè œçãðåï òîðñø àðêàðøìäà àëàðìø 
áåëäåðœ÷å òåë ÷àðàëàðø äà ãåë œçãðåï, êàëøïëàøøï òîðàŗ13 . Èäåîëîãèê 
áÿëå êàëøï ãøéáàðëð êðåìëï ãàçåòà áèòëðåììì þãàëäø. Øñë ñê 
âàêøòòà õçåðãå ãàçåòàëàðäà êšì êàäàãøìà ðñãà òîðãàì ÿžà ãøéáàðëð 
óîðíàëøøòø:  êàéìàð ìîêòàëàð, äåíîêðàòèÿ èëëðå, хосусыйлаштыру 
èíåøëðå, íèëëò õàäèíå, áàçàðãà êåðœ, áàçàð íšìðáòëðå  Ÿ.á. 
Ãàçåòèçíìàð Ÿí êàëøï ãøéáàðëð, êàéðø ÷îðäà êñëëàìылñëàðøìà 
êàðàíàðòàì, êîëëåêòèâ áÿ áèðœã õåçíò èòëð, ÿãöìè àëàðäà õáð 
èòåë òîðãàì óàêòêà êàðàòà ðñáöåêòèâ, øõðè áÿ òœãåë,  
íãøÿòùìåž, íãøÿòùòãå áèëãåëå áåð ðîôèàëù òšðêåíìåž, êàòëàíìøž, 
êîëëåêòèâìøž áÿðå áåëäåðåë.  
Óñêðàìøì÷ø åëëàð áàøøìà êàäð êàëøïëàøêàì ãàçåòà òåêðòëàðøìäà 
ì øñìäøé êîëëåêòèâ áÿ šðòåìëåê èòòå, Ŗ÷èðòàŗ, ÿãöìè áÿðåç 
õáðëðã ñðøì áèðåëíäå äèÿðëåê. € èìäå æñðìàëèðòìøž øõðè 
áÿðåì ñðøì ášòåìëé áñëíàäø. 
Ñîžãø áåð-ике äèðò åëäà вакøòëø íàòáñãàòòà òåíàòèê 
œçãðåøëð áåëì áåðã Ŗáÿŗ êàòåãîðèÿðå ä œçãðåø êè÷åðäå. 
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 Êîðòîíàðîâ Â.Ã. Êœððòåëãì õåçíò, ŕ- 190 á. 
Хáð жанрында áñ êàòåãîðèÿã áéëå èêå êàïíà-êàðøø òåìäåìôèÿ 
áàðëøêêà êèëäå. Áåðåì÷åðå ŕ òåêðòìøž òñëø ìåéòðàëùëåãåì, 
áÿðåçëåãåì èðåøåðã òøðøøñ, èêåì÷åðå ŕ òåêðòòà áÿ áñëãàì î÷ðàêòà, 
àìøž ðñáöåêòèâëøãøìà,  øõðèëøòåðåëœåì îíòøëøø.  
Õçåð æñðìàëèðò, þãàðøäà èðê àëøìãàì ðîôèàëèðòèê èäåîëîãèÿ 
õàêèíëåãå ÷îðøììàì àåðíàëø áñëàðàê, èòèíàãøé-ðÿðè òåíàãà òåêðòëàðäà äà 
œçåìåž øõðè áÿðåì èðêåì áåëäåð àëà. Áñ áÿ íãøÿòùùò 
óîðíàëàøêàì òðàäèôèîì óèêåðëðäì ãåì òœãåë, õòòà íàòáñãàò îðãàìøìøž 
œç ïîçèôèÿëðåììì ä àåðøëøï òîðøðãà íšíêèì. Áåð œê âàêøéãàãà òšðëå 
æñðìàëèðòëàð Ÿí òšðëå áàðíà îðãàììàð òàðàóøììàì òšðëå áÿ áèðœ 
îчðàêëàðø äà åø î÷ðøé õçåð. 
Êœçòœëð øñìø äëèëëè, Ŗáÿŗ êàòåãîðèÿðå š÷åì õàðàêòåðëø èêå 
êàïíà-êàðøø òåìäåìôèÿ ãàðøð áàøøìäà ìøåð èòåëãì òàòàð ãàçåòàëàðø š÷åì 
ä õàð áñëãàì Ÿí áœãåì ÿžà áåð ðøéóàò áàðêø÷øìäà êàáàòëàìà ãøìà èêì.  
Ã.Óñêàé èàòøìäà àëàðìøž èêåðå ä î÷ðøé. Àìøž ŖÒèêåðŗ ãàçåòàðøìäà 
÷øêêàì òœáìäãå  õáðëðåì êœç ðàëøéê: 
Áàêñ õáðå. Èãàòù èäåä òàòàðëàð ñðàíøìäà íšŸìäèð Êîãàì 
òàëàìãàì. Óàãøì áåð ñðàíäà ìíãöëœí ñðøð œòåðåëãì. Øèíàõèìê äèãì 
èðä áåð íšðåëíàì ìãøøå òàáøëãàì. Êàòèëëð õçåðã÷ òàáøëíàãàì. 
Êàçàìäà êîìóèðêîâàòù èòœëð. Êàçàìäà 14 ðåìòÿáðùä ŖÂîëæðêèé 
êñðùåðŗ â ŖÁÿìåëõàêŗ ãçèòëðå êîìóèðêîâàòù èòåëãììð. 
Óðîèôê. Óšìë àò êíèòåììì êàéòêàìäà, ßñøåâëàðìøž èêå ïðèêàç÷èêëàðø 
œòåðåëåï, 500 ðñí àê÷àëàðøì àëãàììàð. 
Áñ òåêðòëàðäà àâòîðìøž âàêøéãàãà íšìðáòå ášòåìëé ðèçåëíè 
äèÿðëåê. ×šìêè àëàð áàøëø÷à êîìêðåò-ìîíèìàòèâ ëåêðèêàäàì ãøìà òîðà.  
Øñë ñê ãàçåòàäà ÷øêêàì èêåì÷å áåð õðîìèêà-õáð òåêðòøìäà, 
êèðåðåì÷, Óñêàéìøž øõðè áÿðå ÿðøëøï ÿòà: 
×èðòàé. ×èðòàéäà ýëåê ò çñð áèìàëø íäðð áàð èäå. Áñ åë ÿì 
ðèãåç íåžã òšøåðåï íäðð ðàëäøëàð. Èêåðåìä ä ñêøòøðëøê íšãàëëèíìð 
þê. Ðšãàëëèíìðã àê÷à þê. Ðäðð ðòåìàëàðøì àðòòøðãàì÷ø, ñêøòñìø, 
ñêøòñ÷øëàðìø àðòòøðøðãà êèðê. Áåçìåž õçðòëð: ŖÈøêê áàø áñëðàž 
äà, áàø áñëŗ, äèãì íêàëùìå íñàóèêö òàáøï, Ÿðêàéðø œçå áàø íšäððèð áñëøð 
š÷åì íäðð àðòòøðàëàð, êàìãàòù èòðëåê ñêøòñ þê. 
€ëåãå íèðàëäà áÿ áèðœ óñìêôèÿðåì íêàëù, óèãøëùìåž íîäàëù 




Хисап телҽсҽ нинди вакыйга турында түгел, ҽ, кагыйдҽ буларак, 
сҿйлҽшүгҽ корылган вакыйга (съезд, конференция, корылтай, жыелыш, 
киңҽшмҽ, утырыш, митинг, пресс-конференция һ.б.) турында сҿйли. 
Хисап текстының хҽбҽр кебек җыйнаклары да, шакгый күлҽмлелҽре 
дҽ очрый. Монысы инде куелган максатка бҽйле. Ҽгҽр журналист алдына 
вакыйганың иң мҿһим этапларын гына оператив рҽвештҽ хҽбҽр итү максаты 
куела икҽн, ул кыска хисап тҿренҽ мҿрҽҗҽгать итҽргҽ тиеш.  
 Кыска хисап тексты бер яки берничҽ абзацтан тора: 
Күңелдҽ миллҽт язмышы 
Нефтьчелҽрнең Муса Җҽлил исемендҽге мҽдҽният 
йортында поселокта һҽм районыбызда яшҽүче татар миллҽте 
вҽкиллҽренең җыелышы үткҽрелде. Аны Татарстанның атказанган 
мҽдҽният хезмҽткҽре Б.Гарипов алып барды. 
Жыелышта татар мҽдҽнияты, ҽдҽбияты, халкыбызның 
тарихы, дине, миллҽтебез, туган телебез язмышы, район узганда 
мҽчет төзү турында сүз барды. 
Инициатив группа исеменнҽн район газетасының бүлек 
мөдире С.Ҽхматҗанов Татар иҗтимагый үзҽгенең Баулы 
бүлекчҽсен оештыру мҽсьҽлҽсен күтҽреп чыкты. Бүлекчҽнең 
унҗиде кешедҽн торган идарҽсе сайланды. Соңыннан мҽдҽният 
йорты үзешчҽннҽренең концерты булды. (В.Т.) 
 Бу язмада вакыйганың булуы икърар ителҽ һҽм аның иң мҿһим 
мизгеллҽре генҽ санап чыгыла. Димҽк, бу очракта журналист ҿчен дҽ, укучы 
ҿчен дҽ вакыйганың булу факты мҿһим. Шуңа күрҽ җыелышның нинди 
шартларда узуы, чыгышларның тулы эчтҽлеге игътибардан читтҽ калган. 
Аерым бер вакыйга жҽмгыятебез тормышында никадҽр зуррак 
ҽһҽмияткҽ ия булса, матбугат битлҽрендҽ ул шулкадҽр киңрҽк якгыртыла. Бу 
очракта инде газета укучыны кыска хисап кына канҽгатьлҽндерҽ алмый, 
киңҽйтелгҽн хисапка мҿрҽҗҽгать итҽргҽ туры килҽ. Õèðàïìøž êèžéòåëãì 
òšðåìä ðœç âàêøéãà Ÿí àìøž àðøëø òñðøìäà ãøìà áàðíøé, áñ âàêøéãàìøž 
êàéáåð íèçãåëëðå êèžðê ÿêòøðòøëà, áèãðê ò íšŸèí ÷øãøøëàð ÿêè 
àëàðäàì šçåêëð êèòåðåë. Ïàðëàíåìò ñòøðøøø êåáåê íšŸèí âàêøéãàëàðäàì 
ÿçøëãàì õèðàïëàðäà, éòèê, åø êøìà òšï ÷øãøøëàð øàêòøé òñëø, хҽтта 
тулаем êèòåðåë. Ðîìäøé òåêðòòà èêå ðšéëí èÿðåì, äèíê, èêå ðšéëí 
ïëàìøì àåðøï êàðàðãà íšíêèì: âàêøéãà òñðøìäà ðšéëœ ïëàìø Ÿí âàêøéãà 
ý÷åìä ðšéëœ ïëàìø. 
Êèžéòåëãì õèðàïëàð áåðåì÷å òàòàð ãàçåòàëàðøìäà ñê øàêòøé êœï 
î÷ðøé, ÷šìêè ÕÕ ãàðøð áàøø, èòèíàãøé òîðíøø êàéìàï òîðãàì ÷îð áñëàðàê, 
òšðëå øåëøø, ðöåçä, íèòèìãëàðãà áàé áñëãàì. Ðèðàë š÷åì ŖÒèêåðŗ 
ãàçåòàðøìøž 1906 åëгы 6 îêòÿáðù ðàìøìäàãø ŖÊàçàìŗ íèŸíàìõàìðåìä 
íëåðŗ äèãì ÿçíàãà íšðãàòù èòèê. Àìøž àâòîðø ŕ Ãàáäñëëà Óñêàé. 
Óåкст âàêøéãàìøž œçåì, ñðøìøì Ÿí âàêøòøì àòàñ÷ø êàëøï šíë áåëì 
à÷øëøï êèò: 
ŖÊàçàìŗ íèŸíàìõàìðåìä 1 ì÷å îêòÿáðùä êè÷ ðãàòù àëòøäà 
äàðåëíšãàëëèíèì à÷ñ õîðñðøìäàãø íãøÿòùìåž íëåðå à÷øëäø.   
Àëãà òàáà àâòîð âàêøéãàìøž òšï ýòàïëàðøì ðàìàñãà Ÿí àëàðìø 
òãàåìëøòåðœã êœ÷. Áàøòà ñë êøåê ðšéëí àøà áåðåì÷å ÷øãøøìøž òšï 
óèêåðëðåì ðàìàï ÷øãà: 
Èž œâë íšõððèð Êàíèë óìäå Ðîòøéãøé àÿêêà òîðøï, áñ 
íãøÿòùìåž ìè š÷åì ÿðàëãàìøì â íîììàì êèë÷êò ìèìäè óàéäàëàð 
òñà÷àêëàðøì, áñ õåðëå ýøê êñëäàì êèëãì÷ Ÿð íšðåëíàìãà òøðøøñ 
óàðøçëøãøì, áñ íãøÿòùìåž óàéäàðøìà œâë áàøëàï œçåìåž 1000 òžê 
áèð÷ãåì Ÿí Ðîðòàçà áàéìøž 20 íåž òžê áèðåðã âãöä êøéëãàìëøãø 
íðíñãø ñëäøãøì ãàÿòù à÷øê â ððëå ðñðòò áÿì â èóàä èòòå.  
Âàêøéãàäà ÷øãøø ÿðàñ÷ø êàëãàì êåøåëðìåž óèêåðëðå òñðø 
ðšéëí ÿðäíåìä áèðåë: 
Ãîíð Õšðåìîâ: ŖÂ ãàòðíáñ áõáèëëàõà íèãàŗ àÿòå êðèíðå 
èë Ŗ€ëíšýíèìœì êÿëÿáéìèÿì áèøò áãöçåŸší áãöçàìŗ õäèðåì ñêøï, ðîžðà 
òóðèð èòåï: ŖÁñ íãøÿòùê áåç àåðøëøð š÷åì êèëíäåê, Ÿðìè÷åê 
áåðëøåðã, áàð÷àíøç áåð ðœçìå ðšéëðã êèðêŗ, - äèäå. 
Òàòèõ Øðèïîâ: ŖÁåçã øñë áîðøìãø íäððëð ä èòð, áåçã 
øñëàðäàì áàøêà íäðð êèðêíèŗ, -äèäå. 
Ãàáäñëëà Óñêàåâ: ŖÞê, Òàòèõ àáçøé! Áåçìåž ñë íäððëðåíåç ãåì 
èòíè, áàøêà íèëëòëðäãå êåáè, áåçã ä 3-4 ýòàæëø íäððëð 
êèðê... 
Øñëàé èòåï àâòîð áèðåä îáöåêòèâ Ÿí áèòàðàó êœçòœ÷å ðîëåì 
áàøêàðà. Àìøž áñ âàêøéãàãà íšìðáòå áàðø òèê òåêðò àçàãøìäà 
êèòåðåëãì áåðäìáåð êîííåìòàðèéäà ãøìà ÷àãøëà: 
Ðëåð áèê òðòèïëå ãåì, òøì ãøìà áåð ðñðòò œòòå, ïðåäðåäàòåëù 
àìáëðå èêåì÷å íëåðìå 6 ì÷ø îêòÿáðù, îíãà êšì ðãàòù êè÷êå 7 ä 
áñëøðãà òãàåì èòòå, õàëøê òà ðàçøé áñëäøëàð. ÀëëàŸå òãàë øñìøž êåáè 
øåëøøëàðìø òàãø ìàðøéï â íšÿððð èòðåì. 
Хисап жанрының тагын бер мҿһим тҿре бар. Ул - стенографик хисап. 
Анда, алдагы тҿрлҽрдҽн аермалы буларак, вакыйга һҽм аның агышы тулысы 
белҽн яктыртыла, барлык чыгышлар башыннан азагына кадҽр сүзе сүзгҽ 
күчереп бастырыла. 
Сессия, конференция, җыелыш һ.б. шуңа охшаш вакыйга турында 
язарга җыенган журналист кайвакыт бу вакыйганың бер генҽ ягына игътибар 
итҽ, тҿп игътибарны вакыйганың барышына яки барлык чыгышларның 
эчтҽлегенҽ түгел, ҽ конкрет бер темага юнҽлтҽ. Бу - тематик хисап. Ҽйтик, 
шҽһҽр Советы сессиясендҽ берничҽ тҿрле мҽсьҽлҽ арасында яшьлҽрнең ялын 
оештыру проблемасы да тикшерелҽ икҽн, яшьлҽр газетасы игътибарны 
соңгысына бирҽчҽк. Журналист тҿп докладны да, чыгышларны да үзе 
яктырта торган тема күзлегеннҽн чыгып тыңлый, кирҽкле ҿлешлҽрен сайлап 
ала. Шулай булгач, вакыйганың башка ҿлешлҽре тематик хисаптан тҿшеп 
калачак. 
Проблемалы хисапта да вакыйга тулысы белҽн чагылыш тапмый, 
нинди да булса мҿһим проблеманы-яктырту ҿчен бер сҽбҽп кенҽ булып тора. 
Автор чыгышларда ҽйтелгҽн аерым фикерлҽргҽ анализ ясый, аларга бҽя бирҽ, 
үзе дҽ мҿһим мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итү юлларын эзли, уйлана. Хисапның бу 
тҿрендҽ эшлҽүче журналист, билгеле, яктыртыла торган проблема буенча 
аеруча хҽбҽрдар булырга тиеш. Хисапның бу тҿрен журналистика теоретигы 
А.Тертычный аналитик жанрлар тҿркеме кысаларында тикшерҽ. 
Хисапның тҿренҽ бҽйле рҽвештҽ язмаларда автор индивидуальлегенең 
роле тҿрле дҽрҽҗҽдҽ чагылырга мҿмкин. Мҽсҽлҽн, стенографик хисапта ул 
юк диярлек. Икенче тҿрле ҽйтсҽк, бу тҿрдҽге язмаларны эшлҽүче 
журналистның тҿп бурычы - ҽзер стенографик материалны, дҿреслеген 
тикшереп һҽм логик эзлеклелеген саклап (доклад һҽм чыгышларның тҽртип 
санын да үзгҽртмичҽ), газета бите ҿчен ҽзерлҽү. Монда иҗадилыкка да, автор 
бҽялҽренҽ дҽ урын юк. 
Бу жанрның башка тҿрлҽрендҽ исҽ автор индивидуальлеге киңрҽк 
чагылыш таба. Дҿрес, аларда ул рҽсмилек дҽрҽҗҽсенҽ бик нык бҽйле. Ҽгҽр 
автор киңҽйтелгҽн хисапта вакыйганың тҿп мизгеллҽрен, чыгышларның 
эчтҽлеген мҿмкин кадҽр объектив, шул ук вакытта нейтраль позициядҽн 
чыгып җиткерергҽ омгыла икҽн, рҽсмилек дҽрҽҗҽсе шактый югары була. 
Биредҽ авторның уй-кичерешлҽре һҽм эмоциялҽре  катнашырга тиеш түгел. 
Тик андый материалларда да автор позициясе күренми калмый. Иң беренче 
чиратта ул авторның вакыйга барышында теге яки бу моментка, аерым 
чыгышларга ныграк игътибар итүендҽ күренҽ. 
Автор индивидуальлеген газета укучы рҽсми булмаган хисапта аеруча 
нык тоя. Вакыйга үзе никадҽр рҽсми булмасын, журналист аңа үз 
күзлегеннҽн чыгып бҽя бирергҽ, шушы вакыйгадан алган хислҽре белҽн 
уртаклашырга да хокуклы ич.  
Журналистның актив позициясен ачык белдерү проблемалы хисапта 
аеруча ҽһҽмиятле. Мондый материалларда автор вакыйганың логик 
эзлеклелеген сакламаска да, чыгышларның эчтҽлеген үз сүзлҽре белҽн генҽ 
ҽйтергҽ яки аларның кайберлҽренҽ бҿтенлҽй игътибар бирмҽска дҽ хаклы. 
Чҿнки беренче планга конкрет проблема чыга. Текстта тҿпле анализга да, 
эмоционалҽ бҽялҽргҽ дҽ урын бирелҽ. 
Хисап жанрында иҗат итү - шактый үзенчҽлекле эш. Хисап - 
вакыйгада катнашып, аның эчтҽлеген сҿйлҽп чыгу гына түгел ул. Иң башта 
журналист теманы дҿрес сайларга тиеш. Ул актуаль дҽ, журналистның "теше 
үтҽрлек" тҽ булсын. Мҽдҽният проблемалары белҽн шҿгыльлҽнүче хҽбҽрче 
авыл хуҗалыгы мҽсьҽ лҽлҽренҽ багышланган киңҽшмҽгҽ бармас. 
Вакыйгага алдан ҽзерлҽнү кирҽк: яктыртыла торган темага, 
проблемага бҽйле ҽдҽбиятны, газета-журнал материалларын күздҽн кичерү 
файдалы. Вакыйга башланганчы, анда катнашучылар белҽн алдан очрашулар 
һҽм фикер алышулар да комачау итми. Кыскасы, автор, вакыйганы пассив 
күзҽтүче булып кына калмыйча, аның эчендҽ кайнаса, уңышка ирешҽ. Шул 
ук вакытта игътибарны тҿп вакыйгадан читкҽ юнҽлтергҽ ярамый. Чҿнки анда 
катнашучыларның (чыгыш ясаучыларның) исем-фамилиялҽре дҽ, вазифалары 
да, чыгышларның тҿп эчтҽлеге дҽ тҿгҽл теркҽлеп барырга тиеш. Вакыйга 
тҿгҽллҽнгҽннҽн соң бу мҽгълүматларны тагын бер кабат тикшерү зарур, 
чыгышларның бер нҿсхҽсен, алдан килешү буенча, үзеңҽ ала алсаң, тагын да 
яхшы. Диктофон яки башка техник чаралар куллану шулай ук максатка 
ярашлы. Чараны оештыручының интернет челтҽрендҽге сайтына кереп тҽ күп 
кенҽ алмҽгълүмат үзлҽштерергҽ мҿмкин. 
Хисапта композиция һҽм стиль чараларын дҿрес сайлап алу мҿһим. 
Стенографак хисапта, кыска хисапларның күпчелегендҽ текстның 
композициясе вакыйга эзлеклелеге нигезендҽ тҿзелҽ. Авторның роле арта 
барган саен композиция дҽ катлаулана, вакыйга эзлеклелеге сакланмый 
башлый. Югарыда китерелгҽн мисалда, ҽйтик, текст авторның кичерешлҽрен 
тасвирлау белҽн башланып киткҽн иде. 
Проблемалы хисапта композиция аеруча ирекле, авторның шҽхси 
фикерлҽвенҽ бҽйле. 
Бу жанрның тел үзенчҽлеклҽре турында сҿйлҽгҽндҽ, аның рҽсми 
стильгҽ якын торуына игътибар итҽлҽр. Чынлап та, күпчелек хисаплар рҽсми 
стиль ҽйлҽнмҽлҽренҽ, лексикасына һ. б. чараларга бай була. Бу шуның белҽн 
аңлатыла: яктыртыла торган вакыйгада (мҽсҽлҽн, жыелышта) кешелҽрнең 
үзара аралашуы рҽсми тонда бара. Тик шулай да, автор, үзенең күзҽтүлҽре, 
фикерлҽре, хис-кичерешлҽре турында сҿйлҽгҽндҽ, экспрессив тҿсмергҽ ия 
булган сүзлҽргҽ дҽ, грамматик чараларга да, микрообразларга да мҿрҽҗҽгать 
итҽ ала. Димҽк, хисапның бик рҽсми булмаган тҿрлҽрендҽ һҽм матур ҽдҽбият, 
һҽм жанлы сҿйлҽм ҿлкҽлҽренҽ хас тел-стиль чараларын да файдаланырга 
мҿмкин. Хисап авторының журналист буларак осталыгы шунда күренҽ дҽ 
инде: беренче карашка кызыксыз һҽм ялыктыргыч тоелган вакыйга (лҽкин 




1. Хисап жанрының тҿп функция-бурычлары нинди ? 
2. Хисапның нинди тҿрлҽре бар һҽм аларның үзенчҽлеклҽре нидҽн 
гыйбарҽт?                      
3. Бу жанрда иҗат итүнең үзенчҽлекле яклары турында сҿйлҽгез. 
4. Хисап жанрына хас композиция һҽм тел-стиль чараларын 
атагыз. 
Биремнҽр: 
1. "Ватаным Татарстан" газетасында басылып чыккан "парламент 
хҽбҽрлҽре"нҽ күзҽтү ясагыз. 




"Репортаж" сүзенең нигезендҽ латин сүзе ята һҽм ул "хҽбҽр итү" 
дигҽнне аңлата. Репортаж жанры да, хисап кебек үк, җҽмгыять 
тормышындагы мҿһим вакыйгаларны якгырту максатында кулланыла. 
Репортажның эчтҽлеген тҽшкил итүче вакыйга, кагыйдҽ буларак, сҿйлҽшүгҽ 
генҽ корылмый, ҽ эш-хҽрҽкҽткҽ, динамикага бай була. Бу жанрдагы 
материаллар, мҽсҽлҽн, спорт ярышыннан, завод яки фабрика цехыннан, иген 
басуыннан язылырга мҿмкин. Вакыйганың яна гына узуы, газета укучы ҿчен 
яңалык булуы мҿһим. Репортажның тагын бер үзенчҽлекле билгесе: автор 
вакыйга турында үз күзлеге, үз кичерешлҽре аша сҿйлҽргҽ, укучы аны 
тулысынча күзалларлык итеп тасвирлап бирергҽ омтыла. Нҽтиҗҽдҽ, газета 
укучы да журналист белҽн бергҽ вакыйганың шаһитына ҽверелгҽн кебек 
була. 
Æñðìàëèðòèêàäàãø èž œçåì÷ëåêëå æàìðëàðìøž áåððå áñëãàì 
ðåïîðòàæ øàêòøé áàé òàðèõêà èÿ. Ñçãàì ãàðøð áàøø ãàçåòàëàðøìäà ðåïîðòàæ 
æàìðøìäà àêòèâ ýøëãì êëàððèêëàðøáøçäàì Ãàáäñëëà Óñêàéìø àåðøï 
êœððòåðã íšíêèì. Êàéìàð ýçëðäì ÿçñ÷ø îïåðàòèâ ðåïîðòåð áñëàðàê 
Õàäè Êèëäåáêîâ òà òàìøëãàì. 1917 åëãø øàìëø âàêøéãàëàð ÷îðøìäà Ÿí 
àììàì ðîžðàê õàòøì-êøç æñðìàëèðòëàðøáøçäàì Àáðñé Ñéóè œçåì÷ëåêëå 
ðåïîðòàæ œðìêëðå èàò èòêì. Ášåê Âàòàì ðñãыøы åëëàðøìäà óðîìò 
ðåïîðòåðëàðø áñëàðàê òàìøëãàì ÿçñ÷ø-æñðìàëèðòëàð Ã.Êñòñé, Ð.ëèë, 
Ø.Ðšäððèð, Ã.€ïðëíîâ, Ð.Ðàêðñä, À. Øàíîâ, Ð.Èøíîðàò Ÿí áàøêàëàð 
матбугатыбыз òàðèõында тирҽн эз калдырды. Ññãøøòàì ðîžãø åëëàðäà, 
ñçãàì ãàðøð àçàãøìäà Ÿí õçåð ä áñ æàìðìøž òàìøëãàì îðòàëàðø күп 
áñëäø Ÿí áàð.   
Ðåïîðòàæ òåêðòøìøž òšçåëåø œçåì÷ëåêëðåì êàðàï œòèê. Áñ 
œçåì÷ëåêëð æàìðìøž œçåì÷ëåêëå âàçøéóàëàðø áåëì áèëãåëì.  
Ðåïîðòàæìøž ý÷òëåãåì òøêèë èòœ÷å âàêøéãà, êàãøéä áñëàðàê, 
ýø-õðêòê, äèìàíèêàãà áàé áñëà. Âàêøéãàìøž ëå ÿžà ãøìà ñçãàì áñëñø 
зур ҽһҽмияткҽ ия. Ðåïîðòàæìøž òàãøì áåð œçåì÷ëåêëå áèëãåðå: àâòîð 
âàêøéãà òñðøìäà œç êœçëåãå, œç êè÷åðåøëðå àøà ðšéëðã, ñêñ÷ø àìø 
òñëøðøì÷à êœçàëëàðëøê èòåï òàðâèðëàï áèðåðã îíòøëà. Íòèä ñêñ÷ø 
äà æñðìàëèðò áåëì áåðã âàêøéãàìøž øàŸèòøìà âåðåëгì êåáåê áñëà. 
Øñžà êœð, ðåïîðòàæ ŕ ñêñ÷øìøž êœçлҽре Ÿí êîëàêëàðø, äèï ò 
éòëð. 
Ðåïîðòàæ текстында âàêøéãàëàðìøž ðåàëù âàêøò ýçëåêëåëåãå íšíêèì 
êàäð ðàêëàï ÷àãøëäøðøëà. Øñžà êœð áñ æàìðäàãø òåêðòëàð š÷åì 
ïðîðïåêôèÿ Ÿí ðåтðîðïåêôèÿ, àâòîð êè÷åðåøëðå, òèðì һҽм системалы 
àìàëèç õàð òœãåë.  
Репортажның тҿрлҽре берничҽ. Иң еш очраучысы Ŕ вакыйгалы 
репортаж. Аңлашылганча, жанрның бу тҿре оператив яктыртуны талҽп иткҽн 
мҿһим вакыйгага багышлана. Лҽкин инде максат, хҽбҽрнекеннҽн аермалы 
буларак, вакыйга турында оператив хҽбҽр итү генҽ түгел, аны тасвирлап, 
детальлҽштҿреп бирү, вакыйгага карата анда катнашучыларның һҽм 
авторның мҿнҽсҽбҽтен белдерү, вакыйганың сҽбҽплҽрен ачыкларга яки 
нҽтиҗҽлҽрен билгелҽргҽ омтылу һ.б. Димҽк, вакыйгалы репортажда 
мҽгълүмат бирү белҽн генҽ чиклҽнмичҽ, фактларга анализ ясау да кирҽк. Бу 
жанрның башка тҿрлҽре анализга тагын да баерак, чҿнки аларда вакыйга - 
нинди дҽ булса проблемага игътибарны юнҽлтү ҿчен бер сҽбҽпче генҽ. 
  Тематик репортажның үзҽгендҽ алдан планлаштырылган тема ята. 
Ҽлбҽттҽ, репортажның бу тҿре да берҽр тҿрле вакыйгага нигезлҽнеп языла. 
Лҽкин, югаруда ҽйтелгҽнчҽ, тҿп максат вакыйганы яктырту түгел, ҽ шушы 
вакыйгага бҽйле мҿһим теманы ачып бирү. Журналист гел яңа, кызыклы, 
гадҽттҽн тыш вакыйгалар гына эзлҽп йҿри алмый. Кҿндҽлек тормыштан да 
репортаж язарлык темаларны күплҽп табарга мҿмкин. Игътибар һҽм 
кҿзҽтүчҽнлек кенҽ кирҽк. Тҽҗрибҽле журналист Мирхҽт Хҿснимҽрдҽновның 
иҗатына күз салсак, аның тормышыбыздагы гадҽти күренешлҽрдҽн, үзенең 
очраклы очрашуларыннан да кызыклы репортажлар язуын күрербез. Бу 
авторның завод-фабрикалардан, фҽнни лабораториялҽрдҽн, музей-
театрлардан язган тематик репортажлары һҽм репортаж цикллары меңлҽгҽн 
укучының күңелен яулагандыр. 
Тематик репортаж оператив булмаска да мҿмкин. Лҽкин шушы жанр 
ҿчен хас булган калган барлык сыйфатларны ул үзендҽ саклый. 
Проблемалы репортажда да оперативлык ул кадҽр мҿһим түгел. 
Мондый тҿрдҽге язмада беренче планга авторның эзлҽнүлҽре, уйланулары 
һҽм анализы чыга. Вакыйгага таяну, авторның "мин"ен ассызыклау 
ҽһҽмиятле проблемага багышланган репортажда да саклана, билгеле. 
Бу жанрның тҽнкыйди репортаж дигҽн тҿрен дҽ аерып чыгаралар. 
Монысы газеталарыбызда сирҽгрҽк очрый. 
Репортаж жанрындагы язманы композицион яктган оештыруда 
авторның мҿмкинлеклҽре чиклҽнмҽгҽн. Шулай да бу жанрның композициясе 
ҿчен хас булган кайбер үзенчҽлекле билгелҽрне аерып алырга мҿмкин. 
Репортаж, нигездҽ, вакыйганын эзлеклелеге буенча корылса да, 
композициядҽ бу эзлеклелектҽн читкҽ тайпылышлар да еш очрый. Мҽсҽлҽн, 
автор язманы үзе яктыртырга алынган вакыйганын иң кызыклы мизгеленнҽн 
башлап җибҽрергҽ мҿмкин: 
Бозда туп тҽгҽри. Аны кулларына кҽкре башлы кҽшҽкҽлҽр 
тоткан  тимераяклы... кызлар куа... (Ш.К.) 
Мондый башлам куллану газета укучының игътибарын җҽлеп итҽргҽ, 
артык фҽлсҽфҽгҽ бирелмичҽ, вакыйганың эченҽ кереп китҽргҽ мҿмкинлек 
бирҽ. Тасвирлаулар, лирик чигенеш рҽвешендҽге фикер йҿртүлҽр, кҿчкенҽ 
диалоглар һ.б. - репортаж текстының үзенчҽлеген билгелҽүче мҿһим 
композицион элементлар. Шунысы да игътибарга лаек, бу жанрда 
композициянең аерым кисҽклҽре озын һҽм эчпошыргыч булмаска тиеш. Алар 
еш алышынып тора. Шулай итеп, тҿрле кадрлар чиратлашып торган 
фильмдагы кебек, сҿйлҽү планнары еш алышына һҽм вакыйганың динамик 
характеры текстка да күчҽ. 
Âàêøò Ÿí ñðøììø àððøçøêëàï áèðœ ŕ ðåïîðòàæ òåêðòøìøž èž 
œçåì÷ëåêëå áèëãåëðåììì áåððå. €éòêìåáåç÷, áñ æàìðäàãø òåêðò åø 
êøìà òàðâèðëàñäàì áàøàëàìøï êèò. Øñìøž áåëì ñêñ÷ø áàøòàì ñê âàêøéãà 
âàêøòøìà Ŗêœ÷åðåï êñåëàŗ.  
Õçåðãå çàíàì âàêøòøì, âàêøéãà íèçãåëåì àððøçøêëàñ÷ø òàãøì áåð 
êîíïîçèôèîì áåðíëåê ŕ äèàëîã. Àìø ðåïîðòàæäà íîìîëîãèê ðšéëíìå 
àìëàìäøðñ, äèìàíèêàìø êš÷éòœ, âàêøéãà ñçãàì ñðøììø òñëøðàê êœç àëäøìà 
êèòåðåï áàðòøðñ š÷åì êñëëàìалар. Äèàëîãта Ÿðâàêøò àðàëàøñ íèçãåëå ä 
ðèçåíëì Ÿí ñë ðåïîðòàæäà, òšï âàêøéãà âàêøòø áåëì òžãë êèëåï, àìø 
àððøçøêëàñãà õåçíò èò.   
Õçåðãå ðåïîðòàæëàðäà, àìàëèçãà îíòøëøøìøž êœïê êš÷þå 
ìòèðåìä, òåêðòêà šðòí âàêøò ïëàììàðø äà êœïëï êèëåï êåðåðã 
íšíêèì. Áñ áèãðê ò òšï âàêøéãàëàðìøž Ÿíèÿòåì àððøçøêëàñ š÷åì àìø 
áàøêà óàêò Ÿí âàêøéãàëàð óîìøìäà ðñðòëðã êèðê áñëãàìäà ýøëì. 
€éòèê, âàêøéãàìøž Ÿíèÿòåì äšðåð àžëàñ š÷åì œòêìã êœç ðàëñ çàðñð 
áñëà. Øñëàé äà ðåïîðòàæ òšðåìäãå òåêðòëàðäà òšï âàêøéãàìø áåëäåðíãì 
áàðëøê šðòí âàêøò ïëàììàðø, òšï âàêøéãà ïëàìøìà áñéðøìøï, àžà èÿðåï êåì 
êèë àëàëàð. 
Узган гасырның 20 нче åëëàðынäà ðåïîðòàæ îðòàðø áñëøï òàìøëãàì 
Àáðñé Ñéóè òåêðòëàðøìäà âàêøò Ÿí ñðøììø àððøçøêëàñ òðèáðå 
èãöòèáàðãà ëàåê. Àìøž ŖÀâàçŗ ãàçåòàðøìäà ÷øêêàì ŖÊàçàì õàòøììàðøìà 
Ÿšœíŗ (1917, 16 àâã.) äèãì ÿçíàðøìà êœç ðàëøéê: 
11 àâãñðòòà íéäàìäà áñëà áàøëàãàì íèòèìãòà êøéìàëà áàøëàâøí îøáñ 
ðâåø÷: íèì íéäàìãà êèëãìä, íéäàì õàëøê áåëì òñëãàì, ðøòê 
áñéëàðøìäà àç-íàç õàòøììàð êœðåì, íšìáðä Ðšõííòàì Õàóèç áèê êøçñ 
ìîòøê ðšéëè. Ðèì íšìáð ÿìøìà ñê áàðøï, ýøìå òèêøåð áàøëàäøí. Ëêèì Ÿè÷ ìðð 
àžëàï áñëíøé, õàëøê èóðàò áîëãàìà, áåð ÷èòò àžðøç ðîëäàòëàð, àëàðãà êñøøëãàì 
ïå÷ì áàçàðø êåøåëðå. Ðèìå êœðœã Ŗõàòøììàð äîëîé, õàòøììàð äîëîéŗ äèãì 
òàâøø êœòðåëäå. 
ŖÄîëîéŗ òàâøøëàðø ðîžøìäà ášòåì íéäàì õàëêø õàòøììàðãà Ÿšœí 
èòòåëð, íéäàì òèððåìäãå õàòøììàðìøž êœáåðå êà÷à áàøëàäø, áåð òšðêåí 
àëàðìø êñà êèòòå, èêåì÷å áåð šëåøå íèìåí òèðä ä íèìåí šðê èêåðåìëð 
èäå. Øñëàé äà áåðìè÷ íèìñò òàðòøøòøí, òåãå êœòðåëãì éîäðøêëàð äà íèžà 
éîíøàê-éîíøàê áðãëï àëäøëàð. 
Àõøðøìäà œçåáåçìåž áþðî ãöçàëàðø áåðìè÷ õàòøì íèìå ÿëøìøï òàðòøï 
àëøï ÷øêòøëàð. Èðåêðåç õàòøììàð àðàðøìà áàðøï êñøøëäøí. Æñð êîððàêëø 
áàéãñðàëàð àììàì äà êñäøëàð. Ðåì îçàê òà œòíè õàëøê àðàðøììàì èêå íèëèôèîìåð 
áåð àäíìå šðòåðï àëøï ÷øãøï êèë. Áåç àìøž òèððåì øåëøï, àëàðìø 
òñêòàòòøê. Ñë ßðñëëà Õéðñëëèì äèãì áåð à÷øê óèêåðëå àäí èêì, áåçìå 
õèíàÿ èòåï ðšéëãì ðœçå š÷åì èçåï òàøëàï êøéìàãàììàð äà, ÷àðòùêà èëò, äèï, 
íèëèôèîìåðëàð êñëøìà áèðåï èáðãììð. 
Áñ šçåêò âàêøò һҽм вàêøéãàìøž ñðøìø укучының күз алдына бик 
ачык итеп китереп бастырыла. 
Ðåâîëþôèÿ ÷îðøìäàãø Ÿí 20-30 åëëàðäàãø æñðìàëèðò õåçíòåìåž 
œçåì÷ëåêëðå, ñë ÷îðäàãø œçãðåøëð òåíïøì ÷àãøëäøðñ èõòøÿø 
àðêàðøìäà ðåïîðòàæ òåêðòëàðø ãàÿòù àìëø, õðêò÷ì èòåï 
îåøòøðøëгàн. Ðîìøž áåð íèðàëø ŕ òàìøëãàì ÿçñ÷ø Ÿí æñðìàëèðò Òàòèõ 
Êðèí èàòø. Аның ŖÊøçøë Óàòàððòàìŗ ãàçåòàðøìäà áàðøëøï ÷øêêàì ŖÄñìÿ 
Óèíîóååâàìøž êøçëàðøŗ äèãì ðåïîðòàæына (1933, 1 íàé) êœç ðàëøéê:  
Ðåì ðòàìîê. Èòàìîêòà - ýø÷å êøç. Ðèì àìøž òàðàñ ðòàìîãøìäà ýøëãìåì 
êàðàï òîðàí äà, ñë êøçìø íøŸœð íñçøêàìòêà îõøàòàí. Áñ êøç àâøð ýøò, ðòàìîêòà 
ýøëœ÷å ãàäè ýø÷å ãåì òœãåë, ñë íñçøêàìò, ðòàìîê íñçøêàìòø ñë. 
Ðàøèìàìøž ýëåêòð ýìåðãèÿëðåììì êš÷ àëãàì ÷àðòùëàðø ïðîïåëëåð êåáåê 
êøçñ éëìëð, êòœêëð çøðøëäàï-çøðøëäàï ðœòåëëð, ðœòåëëð ä, 
íàøèìàìøž œçãåììì œòåï îð÷øêëàðãà ñðàëàëàð. €ì èêå-š÷ êòœêìåžìåž åáå 
áåò. Èòàìîêòà ýøëœ÷å õàòøì Æîõà áñøàãàì êòœêëðìå ÿøåì êøçñëøãø áåëì 
ðñøðøï àëøï ÿ÷èêêà ðàëà. Àììàì ÿžà êòœêëð òåçåï êñÿ. Ñë àðà äà áñëíøé, 
èêåì÷å êøðøéäà áåðìè÷ êòœêìåž åáå šçåëãì. Æîõà àëàðìø øñìäøé êøçñëøê 
áåëì òšéìï èáð, êñëëàðøì àëàð ÿìøììàì ðèðïåï œòêðãì êåáåê êåì 
èáð. €ì òàãøì ðòàìîêòà áèø-àëòø îð÷øê òñëãàì, àëíàøòøðñìø êšòëð. 
Æîõà, êîëà÷øì åï, òàãøì ðòàìîêêà òàøëàìà. Îð÷øêëàðìø ðøäøðøï àëøï ÿ÷èêêà 
ðàëà. Êèðå ÿëò èòåï ðòàìîãøìà òàáà áîðøëñøìà òàãøì áåðìè÷ êòœêìåž åáå 
áåòêì. Æîõà àëàðìø òàãøì ðøäøðøï àëøï ÿžàëàðøì êèäåð. Ñë àðà äà áñëíøé, 
øœðåëð áåëì òñëãàì ÿ÷èãøì èëêðåì ðàëøï œë÷œã éšãåð. 
Êàðàãàéëàð àðàðøìäà ñéìàãàì ÿøåì êåáåê, ðòàìîêëàð àðàðøììàì œë÷œã éšãåð 
ñë.  
Текстта вàêøéãàìøž àìëøëøãøн чагылдыру ҿчен күп тҿрле тел 
чаралары кулланылган. 
Репортаж - газетадагы башка жанрларның үзенчҽлекле сыйфатларын 
да үзенҽ тупларлык сҽлҽткҽ ия катлаулы жанр. Анда хҽбҽр, хисап, интервью, 
макалҽ, очерк һ.б, жанрларның элементлары катнашырга мҿмкин. Тик 
функциялҽре, мҿмкинлеклҽре, буенча аны башка бернинди жанр белҽн да 
алыптырып булмый. Репортаж Ŕ күзҽтче жанр. Ул вакыйга турында беренче 
булып, шул ук вакытта аны тасвирлап, газета укучы күзалларлык, бҽя 
бирерлек дҽрҽҗҽдҽ анлатып бирҽ. 
Нинди генҽ темага язмасын, репортаж жанрында эшлҽүче журналист 
Ŗвакыйгада катнашу эффектыŗ тудырырга омтыла. Язманың 
документальлеген һҽм ышандыру кҿчен арттыручы бу эффект күп кенҽ 
үзенчҽлекле алымнарны оста куллану нҽтиҗҽсендҽ барлыкка килҽ. 
Ðåïîðòàæда õèêÿëœ Ÿð÷àê àâòîð èðåíåììì àëøï áàðøëà, ÷šìêè ñë ŕ 
âàêøéãàìøž øàŸèòø:  
Êè÷ èðòìãå ðãàòù ñìäà Êàçàììøž Œçê ðòàäèîìø êàðøøðøììàì 30 ëàï 
àâòîíîáèëù êñçãàëøï êèòòå. "Ðåòðî-ïàðàä" øñë áñëà èìäå", - äèåøòåëð íîìø 
êœðãì êåøåëð. Àâòîíîáèëùëð ïàðàäø, ášòåì øŸðìå œòåï, Ð.Ãîðùêèé 
ñðàíøììàì Óàòàððòàì ñðàíøìà áîðøëäø. Ðàøèìàëàð Ã.Êàíàë èðåíåìäãå òàòàð 
òåàòðø êàðøøðøìà êèëåï òñêòàäø. Àëàðìø øñìäñê êåøåëð ðøðøï àëäø (Â.Ó.). 
Áñ šçåê ëå ÿžà ãøìà, ðšéëœ÷åìåž êœç àëäøìäà áñëøï ñçãàì 
õëëð õàêøìäà ýçëåêëå èòåï õèêÿëè. 
Репортаж жанрының үзенчҽлеген билгелҽүче тел чараларыннан 
берсе - óèãøëùìåž õçåðãå çàíàì óîðíàðø åø êñëëàìøëуы. Аны ýøê èãœ 
ìòèðåìä âàêøéãàäà êàòìàøñ òýðèðå òñà: ãàçåòà ñêñ÷ø äà æñðìàëèðò 
áåëì áåðã âàêøéãàìø êœðåï òîðãàì êåáåê áñëà, ÷šìêè áñ óîðíà ðšéëœ 
íèçãåëå áåëì ýø-õðêò íèçãåëåìåž òžãëëåãåì àððøçøêëøé.  
ÍèŸàÿòù, òàìòàìàëø íèìñòëàð - Œçê ðòàäèîìäàãø íäìè-ðïîðò áéðíåì 
à÷ñ âàêøòø èò. Òåðòèâàëù ñòøì óåõòîâàìèå îðòàðø, Îëèíïèÿ ÷åíïèîìø Íàèë 
Ãøéëåâà êàáøçà. Óàìòàìàìø Êàçàì øŸðå õàêèíèÿòå áàøëøãø Êàíèë Èðõàêîâ 
êåðåø ðœç áåëì à÷à. í ñë îçøì êîëãàãà Äœëò óëàãøì êœòðœ š÷åì 
íéäàìãà òàòàð÷à êšðø áñåì÷à êœï òàïêøðëàð Óàòàððòàì ÷åíïèîìø Ðøèò 
Èíèãñëëèììø ÷àêøðà. Ðåì áåð-èêå íèìñòòàì óëàã, òàëãøì èëä èëóåðäï, 
êîëãà î÷øìäà êœðåì. Øñìø ãøìà êšòêì êåáåê, þãàðøãà òšðëå òšðòãå øàðëàð 
Ÿí àê êœãð÷åììð êœòðåë (Â.Ó.). 
Áñ šçåêтҽ áåð âàêøò àðàëøãøìäà Ÿí áèëãåëå áåð ïðîðòðàìðòâîäà 
ñçãàì âàêøéãàëàð ýçëåêëå ðàìàï ÷øãøëà; ýø-õðêò íèçãåëåìåž ðšéëœ 
âàêøòøìà òñðø êèëœå àððøçøêëана.  
Òèãøëùìåž õçåðãå çàíàì óîðíàðø ÿðäíåìä õèêÿëœ òñäøðñ 
æñðìàëèðòèêà æàìðëàðø àðàðøììàì ìêö íåì ðåïîðòàæ š÷åì õàðàêòåðëø.  
Õèêÿëœìåž äèìàíèê õàðàêòåðø øñëàé ñê šíëëðìåž êøðêàëøãø 
ìòèðåìä ä èðåøåë. Šðòëí êîìðòðñêôèÿëð ðâåøåìä 
šíëëðìåž àåðøí êèðêëðåì šíë òøøøìà ÷øãàðñ ì øñžà õåçíò 
èò: 
Óåëåóîì ÷øëòøðøé. Ðèìñò ðàåì. ÀÓÈ äèÿððåž. Èâàì Ïåòðîâè÷ íîžà øàòëàìà. 
Êøçøêðøìà õàëøê ëåãå ÿžàëøê áåëì. Àìøž îòøøëø ÿêëàðø áàðëøãøìà êšììì-êšì 
èìàìà áàðà (В.Ó.). 
šíëëðìå øñëàé áœëåï áèðœ ðšéëíìåž äèìàíèêàðøì àðòòøðñ 
áåëì áåðã àžà ðšéëøœ òšðíåðå ä šðòè. 
Ðåïîðòàæ àâòîðø œçåìåž âàêøéãàäà êàòìàøñøì à÷øêòàì-à÷øê 
áåëäåðãìã êœð, õèêÿëœ òšðåìäãå ðèìòàêðèê ášòåììð óèãøëùìåž 
áåðåì÷å çàò óîðíàðøìà Ÿí áåðåì÷å çàòòàãø çàò àëíàøëøêëàðøìà áàé áñëà:  
À.Êñçùíèìãà èãöòèáàð èòí. Èèçåï òîðàí - ñë äñëêøìëàìà. Àëåêðàìäð - 
íèìåí áåëãì êåøåí. Àìøž áåëì òàìòàìà áàøëàìãàì÷ø òàìøøøï šëãåðãì èäåí. Êàé 
ÿãø áåëìäåð êœžåëìå áèëï àëäø ñë íèìåí (È.Ó.). 
€éòåëãììðã áåðêàäð éîíãàê ÿðàï, репортажда õèêÿëœìåž 
õðêò÷ì, õèððè Ÿí øõðè òšðíåðëå áñëñøì áèëãåëï œòðã 
êèðê. 
Õèêÿëœнең хҽрҽкҽтчҽнлеге òàòàð æñðìàëèðòèêàðøìäà ýëåêòì 
êñëëàìøëøøòà áñëãàì. Ã.Óñêàéìøž ŖÑðàëùðêèäà õšððèÿò áéðíåŗ äèãì 
ðåïîðòàæø (Ó. é., 1906, 2 ðåìò.) ì øñë èìøàëàñ òšðåì êñëëàìøï òšçåëãì: 
...Õàëøê Íåäîìîðêîâìø òåàòðãà êàäð êñëäàì-êñëãà êœòðåï, õšðíòëï 
êèòåðäåëð. Óåàòðìøž ý÷åìä ÷åáåì î÷à àëíàðëøê äðä õàëøê òñëãàì 
èäå. ðáåð èøåê òšïëðåì, áþðîêðàòëàðìø êåðíð š÷åì, õàëøêìøž œç 
àðàðøììàì õîðñðøé ãàðêð ä ðàéëàï êñåëäø. Íåäîìîðêîâ ìîòøê ðšéëðã òîòøìøð-
òîòøìíàð, ëë êàéäàì 30 ëàï àòëø êàçàê êèëåï ÷øãøï, òåàòð éëìðåì ÷îëãàï 
àëäøëàð. Áåðàçäàì 10-15 æàìäàðíàëàð ý÷åìä øŸðìåž àòàíàììàðø â 
ïëèòðíèðòåðëðå Ÿí øñëàðãà îõøàøëàðø äà êèëåï òšøåï, áîðøìãø 
ãîðñðëøêëàðø â êœòðåëãì áîðøììàðø èë òåàòð èøåãåììì øàðò-øàðò áàðøï 
êåðåï êèòíê÷å áñëäøëàð; œçëðå ñéëàðøì÷à, àìäà êåðåï, Íåäîìîðêîâìø ëë 
ìèìäè ðòàòùÿ áñåì÷à àðåðòîâàéò èòíê÷å èäåëð. Ëêèì òåãå õàëøê ãàðêðå 
áîëàðãà þðè êñìàêêà êàðàãàì êœç áåëì êàðàäøëàð, áîëàðìø èøåêòì êåðòœ 
òœãåë, ÿêøì äà èáðíäåëð. Áè÷àðàëàð, àðø áðåëäåëð, áèðå 
òšðòåëäåëð, - ãšìàŸ øîíëøãø, õàëøê ãàðêðå èáðíè. 
Ñçãàì ãàðøð áàøø æñðìàëèðòèêàðø Ÿí äáèÿòøìøž èêåì÷å áåð 
êœðåìåêëå âêèëå Ñãøéòù Ðíèåâìøž ŖÉîðò áàðñ÷øëàðŗ (Ó. é., 1906, 23 
èþëù) ðåïîðòàæøìäà õèêÿëœìåž øõðè òšðíåðå àåðñ÷à êš÷ëå:  
Šéã êåðäåê. Êåððê - ìè êœçåž áåëì êœððåž?! €ëë ìèìäè 
øàëòøðàâøêëø-ÿëòøðàâøêëø òšéíëð òàêêàì ïðèðòàâ â ïîëèôåéðêèëàð, ëë 
ìèìäè ýëåìêå-ðàëøìêøëø áàñëàð àðøëøìäøðøëãàì æàìäàðíìàð ñòøðàëàð. Çîçàêìø 
âàòøï êåðãìð, áœëíëðåáåçìå òñçäøðøï òàøëàãàììàð. Áåçìå êšòåï ñòøðàëàð. 
Êåðœåáåçã áåçìå ÷èøåìäåðåï, êîðàëëàðøžøç þêíø äèï, êåðëðåíåçìå 
òåìòè áàøëàäøëàð, Ÿè÷áåð çàðàðëø ìðð òàáà àëíàäøëàð. Àê÷àëàðøíøçìø 
àëàëàðíø èìäå äèï êñðøêêàì èäåê, ÿðøé àê÷àëàðìø àëíàäøëàð. Ðîìøž ðîžøìäà 
ðñíêàëàðìø, ÷åíîäàììàðìø òåìòåðã êåðåøòåëð. Èñíêà â ÷åíîäàììàðìøž 
õñàëàðø šéä þêêà êœð, à÷êø÷ëàðø áñëíàãà÷, àëàðìø âàòòøëàð. Æàðàðëø 
ìðð òàïíàäøëàð, óêàòù Ÿðòšðëå õàòëàð â êèðêëå êãàçùëðåíåçìå 
àëäøëàð. 
Áñ šçåêò âàêøéãàìøž êšòåëíãìëåãå, òèç àðàäà ñçñø ìè êœçåž 
áåëì êœððåž êîìðòðñêôèÿðå, øñëàé ñê êåððê, êåðœåáåçã 
óèãøëùëðåìåž óîðíà Ÿí íãöìðå àøà òîðíøøêà àøøðøëà, àâòîð êàòìàøø 
èð óèãøëù Ÿí àëíàøëøêìøž áåðåì÷å çàò óîðíàëàðø Ÿí òàðòøí 
êñøøí÷àëàðø àøà áåëäåðåë. 
Þãàðøäà êèòåðåëãì šçåêò ðåïîðòàæ òåêðòëàðøìäà åø î÷ðøé òîðãàì 
èêåì÷å áåð èìøàëàñ òšðåн ŕ òàðâèðëàñны да күрергҽ була.  
Óàðâèðëàñ áèëãåëå áåð ñðøìäàãø ïðåäíåòëàðìø ÿêè øñë ñðøìäà áåð 
íèçãåë ý÷åìä áñëãàì ýø-õðêòëðìå ðàìàï ÷øãñãà õåçíò èò. 
Óàðâèðëàñìø áåðìè÷ òšðã áœëåï êàðàðãà íšíêèì. €éòèê, òœáìäãå 
áœëåìåø áàð: 1) õçåðãå çàíàììø ðñðòëœ÷å; 2) œòêì çàíàììø 
ðñðòëœ÷å; 3) àòàñ÷ø òàðâèðëàñ. 
Áåðåì÷å òšðã êàðàãàì òàðâèðëàñìøž ìè÷åê òšçåëœåì èãöòèáàð 
èòèê:  
Àðà-òèð ÿžãøð àðòøìäà êøíøàìíøé÷à äèÿðëåê áàðøï òîðãàì ÎÐÎÍ÷øëàðìøž 
êàëêàììàðø äšíáåðäï èðã àâà. Êøåìðøìøï êøìà òàãøì êœòðëð. 
Óšðëåðåìä òšðëå éšçëð. Àëëàðøìà êèëåï "Àçàòëøê" äèï êø÷êøðñ÷øëàðãà 
êàéáåððå òñðø êàðøé àëíøé... Ðéäàì ãšðëè. Ðéäàì ýøëè (Ø.Ê.). 
Óàðâèðëàñда, êœðãìåáåç÷, âàêøéãà áàðà òîðãàì ñðøììøž òšðëå 
ìîêòàëàðøìäà áåð œê âàêøòòà áñëãàì ýø-âàêøéãàëàð áÿì èòåë. 
Óàðâèðëàñìøž òàãøì áåð òšðå, àòàñ÷ø äèï àòàëà òîðãàìø, àåðñ÷à 
ðåïîðòàæ òåêðòøìøž áàøëàí šëåøå š÷åì õàð. ßçíàìøž áàøøìäà òàáèãàòùìå , 
éëì-òèð ÷îëãàìøøìø, ñðøì Ÿí âàêøòìø ðñðòëï áèðœ 
ìòèðåìä àâòîð ñêñ÷øìø âàêøéãà ý÷åì Ŗêåðòåï èáðŗ: 
Óøøòà ìîÿáðù. Êšì áîëøòëø, ÿžãøðëø. Àìø îçàòøðãà êèëœ÷åëðìåž 
éšçëðå êàðàžãø (Татарстан хҽбҽрлҽре, алга таба - Ó.õ.). 
Àòàñ÷ø òàðâèðëàñäà ìèìäè ä áñëðà áåð éáåð, áåð ñðøì èž 
õàðàêòåðëø ðøéóàòëàðø àøà ðñðòëï áèðåë. Íòèä ñêñ÷ø š÷åì íîžà 
êàäð ášòåìëé áèëãåëå áñëíàãàì éáåðëð àìøž êœç àëäøìà øàêòøé òñëø 
êèëåï áàðà.  
Àòàñ÷ø òàðâèðëàñäà íãöìâè ášòåìëåê ïàðàëëåëù áéëìåø 
ìòèðåìä ä òîðíøøêà àøøðøëà. Áñ øðñë áåëì àòàñ÷ø òàðâèðëàñ 
áàðëøêêà êèòåðœìåž òšï ÷àðàëàðøìà òœáìäãåëð êåð:  
à) текстны àòàñ šíëëðäì òšçœ: 
Óšì. Êàðàžãø. Ášòåì äšìùÿäà òøìëøê (Â.Ó.).  
á) èðåí õáðëð êñëëàìñ:  
Êšì ÷àëò àÿç, êîÿøëø. Áœãåìãå òàìòàìàãà øéìàëãàì êåøåëð ä øàò, 
êšë÷. Êàðøøáøçäà - áéðí ïîåçäø (В.Ó.).  
â) óèãøëùìåž œòêì çàíàì -ãàì/-ãì óîðíàðøì êñëëàìñ: 
Áèðåä áàðøðø äà - êëàðð áœëíëðå, àêòëàð çàëø, íàðòåððêîéëàð, 
àøõàì - áàðøðø äà áœãåìãå êšì òàëïëðåì àâàï áèðåðëåê êèž, èðêåì, ÿêòø 
Ÿí çàíàì÷à èŸàçëàìãàì. Êîòåëùìøå ãàçãà òîòàøòøðøëãàì. Èøåê àøà ãøìà ììè 
äñðëàðø - áàëàëàð áàê÷àðø ñðìàøêàì... Øñìøðø êñàìø÷ëø: òàòàð õàëêøìøž 
êœðåìåêëå íãöðèóò÷åðå ØèŸàáåòäèì Ððàìèìåž íñçåé áœëíðå ä ñðøì 
àëãàì áèðåä. Èìäå àìø, äèáåáåçìåž øõðè éáåðëðåì òñïëàï, èŸàçëàï 
êñÿðãà äà šëãåðãììð (Â.Ó.). 
Ðåïîðòàæäà àâòîð ðšéëíåììì áàøêà ÷èò ðšéëíìå ä î÷ðàòàáøç. Áñ 
æàìðäà ÷èò ðšéëíìåž óñìêôèÿëìœå øñìøž áåëì œçåì÷ëåêëå: ñë àìäà 
êøðêà áñëà, áåðìè÷ šíëäì генҽ òîðà. ×èò ðšéëí íîìäà àâòîð 
ðšéëíåìåž íîìîòîìëøãøì êèíåòœ, àìø àìëàìäøðñ íàêðàòøìäà êñëëàìøëà.  ×èò 
ðšéëí àøà âàêøéãà áàðøøøìäà æñðìàëèðò èøåòêì íãöëœíàòëàð, 
âàêøéãàãà êàðàòà àìäà êàòìàøñ÷øëàðìøž áÿðå, ñé-êè÷åðåøëðå áåëäåðåë 
àëà. Ñë øñëàé ñê àâòîðìøž ìèìäè ä áñëðà óèêåðåì ðàðëàñ, äëèëëœ 
íàêðàòøìà õåçíò èòðã ä íšíêèì. Âàêøéãà áàðøøøìäà æñðìàëèðò 
òàðàóøììàì èøåòåëãì Ÿí âàêøéãàìøž òàáèãøéëåãåì êš÷éòœã õåçíò 
èò òîðãàì ðœçëð ä ÷èò ðšéëí àøà áèðåë àëà. ×èò ðšéëíã 
íšðãàòù èòœìå òàòàð÷à áåðåì÷å ðåïîðòàæëàðäàì ñê òàáàðãà íšíêèì. 
Ã.Óñêàéìøž þãàðøäà èðê àëøìãàì ðåïîðòàæøìà êàáàò íšðãàòù èòåï, 
àìäà ÷èò ðšéëíìåž ìè÷åê óàéäàëàìøëñøì êàðøéê: 
Áþðîêðàòëàð, àïòøðàãà÷: Ŗ€ëë áåçìå òàìøíøéðøçíø? Áåç - ìà÷àëùðòâî 
áèò! Áåç œçëåãåáåçäì êèëíäåê, çàêîì êñøà áèòŗ, - äèäåëð. Õàëøê òà: 
ŖÁåëáåç, áåëáåç, áåçã êåí èêìåãåçìå ðšéëíãåç! Áåç ðåçìå áèê ÿõøø 
òàìøéáøçŗ, - äèï àâàïëàìäøëàð. 
€õëàðøéëù, àëàð áèê îçàê òàðòøøðàëàð äà, áåðìðð ä ÷øêíàãà÷, 
áè÷àðàëàð, òïè-òïè ãåì, êèëãì þëëàðø áåðëì êèòòåëð. Óåãå, òåàòð 
éëìðåì ÷îëãàï àëãàì êàçàêëàðìøž äà ÿðòøðøììàì êœáðãå, œçëðåì ìè š÷åì 
÷àêøðãàììàðøì àžëàãà÷ òà: ŖÁåç êåøå œòåðíèáåç!ŗ - äèï êàéòøï êèòêììð èäå. 
Íåäîìîðêîâ òà Ÿð õðåóå õàëøêìøž èõëàðøì àðòòøðà òîðãàì õîòáðåì ðšéëï 
áåòåðäå. Õàëøê àìø òàãøì ñ÷ òšïëðåì êœòðåï ÷øãàðäøëàð. ŖÑððà! Ñððà! 
Äà çäðàâðòâñåò ðâîáîäà! Áåòðåì õàëøê êàìøììàì àëòøì ÿðàñ!ŗ òàâøøëàðø ŖÈåò 
Áàòòàëŗ êèòàáøìäàãø ëë êåí áàòøðìøž ìãöððå øèêåëëå ášòåì øŸðìå 
ÿžãøðàòòø. 
Êàéáåð ðåïëèêàëàðìø ðñð÷à, ÿãöìè œçå èøåòêì÷ áèðåï, Тñêàé 
ðšéëíìå ÷øìáàðëøêêà ÿêøìàéòêàì.  
Áåðåì÷å àïðåëù áéðíåììì ðåïîðòàæøìäà æñðìàëèðò  Ð.Ãàóóàðîâ 
âàêøéãàìøž àìëøëøãøì áåëäåðœ íàêðàòøìäà òåêðòìø äèàëîã ðâåøåìä œê 
êîðãàì:  
- Óåëåâèçîð ðàòàí, êåí àëà? 
Àðàäàì áåððå øñëàé äèï ðšðì ðàëäø. 
- Êœïíå ðîðøéðøž, ýìåêø? 
- Øàëêàì áÿðå! Êåðž êàëøìíø ðîž? 
- Š÷ òžê. 
- Ð àë, - äè åãåò, çñð òàðòíàäàãø òåëåâèçîðìø êœððòåï. 
- Ðèžà ãøìà ðàò, ýìåêø, áèø òžê áèðí. 
- € íèì ñììø... 
- Åãåðíå áèø! (È.Ó.) 
Øñëàé èòåï, ðåïîðòàæ òåêðòøìäà áàðëøê ýëåíåìòëàð âàêøéãàìø àìëø 
Ÿí õèðëå òàðâèðëàñãà õåçíò èò.  
Мисаллардан күренҽ ки, репортаж язучы журналисттан игътибар, 
күзҽтүчҽнлек талҽп ителҽ. ул вакыйганың мҿһим якларын күздҽн 
ычкындырмаска, шул ук вакытта кызыклы детальлҽрне дҽ күреп алырга  
бурычлы. Бу детальлҽрне  ул үзенең репортажында укучының игътибарын 
җҽлеп итҽ торган элемент, вакыйганы тулырак ачып бирүче ҿстҽмҽ чара яки 
образ буларак та файдалана ала. Казан шҽһҽрендҽ яңа балалар кафесы 
ачылуга багышланган бер репортажда автор үзе игътибар иткҽн бер детальне 
Ŕ тҿрле ҽкият геройларының стенадагы рҽсемнҽрен Ŕ язманың үзҽгендҽ 
торучы бер образга ҽйлҽндергҽн. Яңа бинада журналистны иң беренче ҽкият 
геройлары «каршылый», алар аны бу яңа бина, анда эшлҽүчелҽр белҽн 
«таныштыралар», соңыннан бергҽлҽп «озатып калалар». 
Сурҽтлҽнҽ торган хҽллҽргҽ мҿмкин кадҽр объектив бҽя бирү, аларны 
газета укучы күзалларлык итеп тасвирлый белү ҿчен, вакыйгада үзең 
катнашу зарури булган кебек, тема буенча гаять белдекде булу да сорала. 
Ягъни, үзең тасвирлый торган объектның бҿтен үзенчҽлеклҽрен, 
нечкҽлеклҽрен белгҽндҽ генҽ, аның кирҽкле һҽм кызыклы якларына игътибар 
итҽ аласың, бҽяң дҽ объектив була. Менҽ шуңа күрҽ журналистлар репортаж 
язуның нҽтиҗҽле бер алымы булган «һҿнҽр алыштыру»га мҿрҽҗҽгать 
иткҽлилҽр.. «Һҿнҽр алыштыру» - теманы киңрҽк ачып бирү максатында 
тормышның теге яки бу ҿлкҽсендҽ хезмҽт күнекмҽлҽре алу, яңа һҿнҽр 
үзлҽштерү. Бу алымга М.Кольцов, А.Гудимов кебек атаклы репортерлар 
нигез салган. М.Кольцов, мҽсҽлҽн, такси хезмҽтенең проблемаларын ачыклау 
ҿчен ҿч кҿн буе такси йҿртүче булып эшли. Нҽтиҗҽдҽ, репортаж жанрының 
классик үрнҽгенҽ ҽверелгҽн "Таксида ҿч кҿн" исемле язма туа. "Үлем ҿлмҽге" 
дигҽн репортажны язу ҿчен исҽ, М.Кольцовка хҽрби самолет белҽн күккҽ 
мҿнергҽ туры килҽ. Бҿек Ватан сугышы елларында күп кенҽ татар 
журналистлары да «һҿнҽрлҽрен алыштырдылар", окоплардан торып, 
халкыбызның фронттагы батырлыклары турында сҿйлҽүче үлемсез 
репортажлар иҗат иттелҽр...14 
Бүгенге матбугат органнарыбыздан аеруча ŖКомсомольская правдаŗ 
газетасы журналистларының һҿнҽр алыштыру алымын даими уңышлы 
тормышка ашыруын билгелҽп үтҽргҽ мҿмкин. Ҽлеге газетаның махсус 
хҽбҽрчесе Ярослава Танькова бер ай буе Тҿркиядҽ ватандашларыбыз ял итҽ 
торган урыннарда тҿрле һҿнҽрлҽр башкарды һҽм соңыннан газетада гаять 
кызыклы репортажлар сериясе бастырып чыгарды. 
 
Контроль сораулар: 
1. Репортаж һҽм хисап жанры арасындагы уртак һҽм аермалы 
сыйфатлар нинди? 
2. Репортажда авторның роле нидҽн гыйбарҽт ? 
3. Нҽрсҽ ул "һҿнҽр алыштыру" алымы? 
4. Репортажга хас тел-стиль үзенчҽлеклҽре турында сҿйлҽгез. 
5. Үзегезнең күзҽтүлҽр нигезендҽ татарча иҗат итүче репортаж 
осталарын атагыз. 
Биремнҽр 
1. Хрестоматиядҽге ҽсҽрлҽр мисалында "һҿнҽр алыштыру" 
алымының мҿмкинлеклҽрен ачып бирегез. 
2. Татар телендҽ иҗат итүче берҽр журналистның репортажларына 
күзҽтү ясагыз. 
3. Үзегез катнашкан берҽр вакыйгадан репортаж языгыз. 
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 Кара: Айнутдинов А.К. Летопись подвига. Ŕ Казань, 1984. Ŕ 110 с. 
ИНТЕРВЬЮ 
 
Интервью (инглизчҽдҽн тҽрҗемҽ иткҽндҽ "ҽңгҽмҽ") - матбугатта 
бастыру яисҽ радио, телевидение аша тапшыру ҿчен журналист тарафыннан 
бер йҽ булмаса берничҽ кеше белен үткҽрелгҽн ҽңгҽмҽ. Монда инде 
факт/вакыйга авторныкыннан да битҽр аның абруйлы ҽңгҽмҽдҽшенең фикер-
мҿнҽсҽбҽтлҽре аша яктыртыла. 
Интервью, ижтимагый ҽһҽмияткҽ ия булган вакыйганы яктыртыл 
кына калмыйча, тормышыбыздагы мҿһим мҽсьҽлҽлҽрне чишү, аерым бер 
шҽхеснең эчке дҿньясын ачып бирү һ.б. максатларда язылырга мҿмкин. 
Шуна күрҽ интервью жанрында иҗат ителгҽн барлык газета ҽсҽрлҽрен хҽбҽри 
тҿркемгҽ генҽ биклҽп кую дҿрес булмас иде. Ҽйтик, журналист 
республикабызның икътисади хҽлен яхшыртуга бҽйле мҽсьҽлҽлҽр турында 
берҽр галим белҽн тҽфсилле ҽңгҽмҽ кора икҽн, билгеле, мондый интервьюны 
аналитик жанрлар тҿркеменҽ кертергҽ кирҽк. 
Бу бүлектҽ без интервьюның хҽбҽри тҿрен, ягъни иҗтимагый 
ҽһҽмияткҽ ия булган вакыйга яки факт уңаеннан аны газета укучыга оператив 
хҽбҽр итү, аңлатып бирү, аңа дҿрес бҽя бирү максатында язылганнарын 
тикшерербез. 
Хҽбҽри жанрлар системасында интервью гаять зур роль уйный. Ул бу 
тҿркем ҿчен бик кирҽкле сыйфатларга - объективлыкка, ышандыру кҿченҽ 
ия. Чҿнки журналист иң ышанычлы һҽм иң абруйлы чыганакка - яктыртыла 
торган хҽллҽргҽ турыдан-туры катнашы булган, аның турында иң хҽбҽрдар, 
иң компетентлы кеше сүзлҽренҽ таяна. 
"Интервью" термины үзе ике тҿрле мҽгънҽгҽ ия. Беренчедҽн, ул жанр 
тҿшенчҽсен аңлатса, икенчедҽн, тҿрле кешелҽр белен ҽңгҽмҽ корып, 
мҽгълүматлар туплау дигҽн сүз. Башкача ҽйтсҽк, газетаның барлык 
жанрларында иҗат иткҽндҽ дҽ журналист үзе яктырта торган вакыйгага 
күпмедер күлҽмдҽ катнашы булган бер яисҽ берничҽ кеше белҽн ҽңгҽмҽ 
(ягъни, интервью) үткҽрҽ. Хикмҽт шунда, интервьюдан кала башка барлык 
жанрларда бу ҽңгҽмҽ язма ҿчен мҽгълүмат туплауның бер чарасы гына, 
булса, интервью жанрында ул туры газета битенҽ күчҽ. Билгеле, газета 
битендҽ дҿнья күргҽнче, ул, жанр талҽплҽренҽ туры китереп, ҽдҽби 
эшкҽртелҽ. 
Интервьюның нигезен ҽңгҽмҽ, ягъни диалогик сҿйлҽм тҽшкил итҽ, 
дидек. Шул ук вакытта теоретик ҽдҽбиятта бу жанрның интервью-монолог  
дигҽн тҿрен дҽ аерып чыгаралар. Интервью-монолог журналистның бер 
соравы һҽм ҽңгҽмҽдҽшнең шул сорауга бер җавабыннан тора. Жанрның бу 
тҿре кайсы очракларда кулланыла соң? Бер генҽ факт, эпизод турында 
кыскача хҽбҽр итҽргҽ, аңа бҽя бирергҽ кирҽк булганда, журналистны (димҽк, 
газета укучыны да) бер генҽ сорау кызыксындырганда, ҽңгҽмҽ үткҽрүнең 
шартлары уңайсыз булган очракта, вакыт тарлыгы комачаулаганда һ.б. 
Интервью-монологның башлам ҿлешендҽ, кагыйдҽ буларак, ҽнгҽмҽдҽш белҽн 
таныштырыла һҽм аңа сорау тҽкъдим ителҽ. Текстның шуннан соңгы ҿлешен 
ҽлеге сорауга җавап тҽшкил итҽ. Түбҽндҽге ҿзек интервью-монологның 
үзенчҽлеген ачык күрсҽтеп тора: 
Бҽхет юлдаш булсын, миллҽттҽшлҽр! 
Яңа ел алдыннан хҽбҽрчебез Токио шҽһҽрендҽ яшҽүче, 
"Мухаджетрейдинг КО" сҽүдҽ фирмасы директоры 
миллҽттҽшебез Таминдар Мөхит ҽфҽнде белҽн телефон аша 
элемтҽгҽ керде һҽм аңардан японнарның, шул исҽптҽн анда яшҽүче 
бер төркем татар гаилҽлҽренең, Яңа елны ничек каршы алулары 
хакында сөйлҽвен үтенде. 
- Без Азияда яшҽсҽк тҽ, Яңа елны, гадҽтта, җир шарының 
башка мҽмлҽкҽтлҽрендҽге кебек үк каршы алабыз. Декабрь 
урталары җитҽрҽк урамнарда, җҽмҽгатъ урыннарында, 
фатирларда бҽйрҽм ыгы-зыгылары башланып китҽ. Офислар, 
учреждениелҽр ябыла. Һҽркем ял итҽ. /.../ (Ш.К.)  
Текстның калган ҿлеше да башта куелган сорауга җавап рҽвешендҽ 
дҽвам итҽ һҽм артык озынга сузылмый. Бу очракга ҽңгҽмҽ телефон аша гына 
барган, журналистка интервью бирүче белҽн иркенлҽп сҿйлҽшер ҿчен тиешле 
шартлар булмаган.  
Монолог рҽвешендҽге интервьюларда бу жанрның асыл 
сыйфатларыннан берсе булган ҽңгҽмҽлелек принцибы беркадҽр бозылса да, 
аерым очракларда аны куллану бик урынлы була. 
Интервью-диалогта исҽ нҽкъ менҽ шул сыйфат - кара-каршы сҿйлҽшү, 
ҽңгҽмҽ кору рухы саклана да инде. Шуңа күрҽ интервью-диалог - вакытлы 
матбугатта шактый киң таралган жанр тҿре. 
Интервью-диалог Ŕ берничҽ "сорау-җавап" бҿтенен берлҽштерүче 
текст. Сорау, гадҽттҽ, журналистныкы, җавап - интервью бирүченеке. 
Интервьюның ҽлеге тҿре вакыйга/фактны һҽръяклап, бҿтен нечкҽлеклҽре 
белҽн яктыртырга, аңа белгеч күзлегеннҽн бҽя бирергҽ мҿмкинлек тудыра. 
Журналист ҽңгҽмҽдҽшкҽ вакыйга белҽн бҽйле һҽртҿрле сорауларны бирергҽ 
хаклы. Мҽсҽлҽн, Башкортстанда татар телендҽ яшьлҽр газетасы чыга 
башлагач, "Кызыл таң" газетасы хҽбҽрчесе шушы вакыйга уңаеннан яңа 
газетаның баш мҿхҽрриренҽ сораулар белҽн мҿрҽҗҽгать итҽ һҽм бу басманың 
барлыкка килү сҽбҽплҽре, аның республика тормышында тотачак урыны, 
аудиториясе, юнҽлеше, форматы, эшлҽнеше һ.б. хакында сҿйлҽвен үтенҽ. 
Мҿхҽррирдҽн башка бу сорауларга, мҿгаен, беркем да тулы итеп җавап бирҽ 
алмас иде.  
Күп кенҽ интервьюлар тормышыбыздагы мҿһим фактларга, 
вакыйгаларга, күренешлҽргҽ тҿпле аңлатма бирү максатында языла. Казан 
шҽһҽрендҽ шундый хҽбҽр таралган иде: имеш, Чабаксарда авария булган һҽм 
йҿзлҽгҽн тонна фенол тиздҽн Казанга килеп җитҽчҽк. Бу имеш-мимеш 
уңаеннан газеталарыбызда республиканың табигатьне саклау министрлыгы 
һҽм Казан шҽһҽре ќитҽкчелеге белҽн интервьюлар басылып чыкты. Белдекле 
кешелҽрнең фактка аңлатма бирүе халыкны тынычландырды. 
Интервью формасындагы белгеч киңҽшлҽре да газеталарда еш урын 
ала. 
Интервью-диалогта журналист белҽн интервью бирүче арасында 
урнашкан мҿнҽсҽбҽтлҽр чагылыш тапмый калмый. Бер тҿрле интервьюда 
алар, үзара дустанҽ мҿнҽсҽбҽт урнаштырып, ачыктан-ачык һҽм иркенлҽп 
сҿйлҽшсҽлҽр, икенчесендҽ (мҽсҽлҽн, тҽнкыйди характердагы интервьюда) 
ҽңгҽмҽдҽшлҽр арасында ераклык саклана һҽм мондый очракга журналист 
темадан читкҽ тайпыла алмый, ҽңгҽмҽне жанландыру алымнарына да бик еш 
мҿрҽҗҽгать итми. Тҿрле дҽрҽҗҽдҽге кешелҽр белҽн рҽсми темага 
интервьюлар оештырганда да, импровизациягҽ бирелеп китҽ алмыйсың, 
гадҽттҽ, алдан ҽзерлҽнгҽн сорауларны бирү белҽн генҽ чиклҽнҽсең. Ҽ инде 
ҽңгҽмҽне жанландырырга, ҽйтик, шҽхсирҽк пландагы сораулар бирергҽ 
мҿмкинлек туа икҽн, аны да кулдан ычкындырмаска кирҽк. 
Темасы мҿмкинлек биргҽн очракта интервью алучы журналистның үз 
фикерлҽре белҽн уртаклашуы, үзенең позициясен ачык белдерүе язманың 
нҽтиҗҽлелеген күпкҽ арттыра. Интервью бирүче кеше генҽ түгел, журналист 
та кызыклы идеялҽр, эшлекле тҽкъдимнҽр ҽйтергҽ мҿмкин: 
ŕ Мөнир Ҽмирович, бая Сез телгҽ алган шомлы, ташландык 
ихаталар язмышына тагын бер тукталыйк ҽле. Авылньң урта бер 
өлешендҽ рҽттҽн өч йорт буш тора. Бер дигҽн уңдырышлы җирне 
чүп үлҽннҽре басып киткҽн. Ҽгҽр шунда җилҽк-җимеш һҽм яшелчҽ 
бакчасы ясасак, файдалы булмас микҽн? /А.у./ 
Газета журналистының бу эшлекле тҽкьдимен житҽкче постта 
эшлҽүче ҽңгҽмҽдҽш тҽ хуплап ала һҽм аны килҽчҽктҽ тормышка ашырырга 
вҽгъдҽ бирҽ. 
Текст эчендҽ дèàëîãларныž œçàðà ÿëãàìñøìà áéëå ðâåøò 
èìòåðâùþìøž éîíøàê êœ÷åøëå Ÿí êèðêåì êœ÷åøëå òšçåëåø òšðëðåì àåðøï 
÷øãàðøðãà íšíêèì. Éîíøàê êœ÷åøëå òåêðòëàðäà äèàëîãлар œçàðà òøãøç áéëìãì, 
æñðìàëèðòìøž áåðåì÷å ðîðàâøììàì òøø êàëãàììàðø žãíäøìåž àëäàãø àâàáøì 
ñêøãàììàì ðîž ãøìà àžëàøøëà. Áñ òšð œçåì÷ëåêê èÿ áñëãàì òåêðòìøž ðîðàñëàðøìà 
èãöòèáàð èòèê:  
1) Ëèíà õàìøí, ñçãàì åë, Ÿííáåçã íãöëœí áñëãàì÷à, ÿïîììàð êàëåìäàðå 
áñåì÷à €ò÷ åëø áñëäø. "€ò÷"ê íšìðáòåãåç? 
2) Íêö šðòåì áàðòøãøç. Œçåí ä ðœçìå øñžà áîðíàê÷ø èäåí. Ñçãàì 
åëãø øñë âàêøéãàëàðìø êàáàò êœžåëä ÿžàðòøéê ëå. 
3) Øñë øàñêøíìøž òàãøì áåðìè÷ðåì àòàðàãøç èäå. 
4) Èìäå òñãàì èëã, Èäåë-éîðòøáøç âàêøéãàëàðøìà éëìåï êàéòøéê 
(Ó.õ.). 
Êèðêåì êœ÷åøëå òåêðòëàðäà èð äèàëîãлар áèê òøãøç áéëìåøò 
òœãåë, àëàðìø àåðøí-àåðøí äà àžëàï áñëà. ×šìêè ðîðàñлар  àëäàãø äèàëîãìыž 
äâàíø òœãåë,  ÿžà òåíàãà àëøï êåðåï êèòœ÷å êœïåð÷åêëð ðîëåì 
œòèëð: 
1) Èëäñð Ãàáäðàõíàìîâè÷, èž ýëåê ÿêøìëàøøï êèëœ÷å þáèëååãøç áåëì 
êîòëàðãà ðšõðò èòåãåç. 70 åë ŕ àç ãîíåð òœãåë. Óšðëå åëëàð òšðëå øàñêøíìàð 
òñäøðà. Áåðàç œòêììðã êœç òšøåðåï êèòèê ëå. 
2) Áœãåìãå êšìä êœïíå ñêñ÷øãøç áàð? Àëàðäàì ìèìäè Ÿšìð èÿëðå 
çåðëèðåç? Ãîíñíì, áœãåìãå õëåãåçìå òàðâèðëàï œòðãåç èäå. 
3) Áñëà÷àê ñêøòñ÷øëàðãà áåëåí áèðœ÷åëð œçëðå ä ÷øì 
íãöìðåìä ãøéëåí èÿëðå áñëøðãà òèåø. Êåíìð àëàð? 
4) ŖÈëàíò òìä ŕ ðëàíò ðñõŗ äèãì éòåí áàð. Èïîðò 
šëêðåìä õëëðåãåç ìè÷åê? (Ð.) 
Éîíøàê êœ÷åøê èÿ áñëãàì òåêðò, ãàäòò, žãíìåž èðêåì 
øàðòëàðäà œòœå, æñðìàëèðòìøž àëäàì çåðëìãì ðîðàñëàð áåëì ãåì 
÷èêëìíè÷, ðîðàñëàðìø àâàïëàðìøž ý÷òëåãåì êàðàï áèðœå òñðøìäà 
ðšéëè. Êèðêåì êœ÷åøëå òåêðò ŕ ððíèëåê áèëãåðå. €žãíìåž 
òàáèãøéëåãåì õèëàóëøê êèëð ä, ððíè ÿçíàëàðìøž êèðêåì êœ÷åøê èÿ 
áñëñø ŕ êèí÷åëåê áñëàðàê кàðàëøðãà òèåø òœãåë. Ñîðàñëàð äà, àâàïëàð 
äà ìøêëàï ñéëàìãàì áñëøðãà òèåø áèò. Ððíè žãíäøê ðîðàñëàð 
õòòà àëäàì, èìòåðâùþ áàøëàìãàì÷ø ñê áèðåëãì áñëøðãà íšíêèì.  
Éîíøàê êœ÷åøëå òåêðò žãíìåž òàáèãøé àãøøøì àððøçøêëøé, 
êàòìàøñ òšðíåðåì êš÷éò. Ðèðõò Õšðìèíðäìîâìøž ŖÈðòãåðå êšìã 
êàðøø òšìäŗ äèãì èìòåðâùþðø (Ñ. Ó., 1992, 1 ãøéìâ.) ŕ ëåãå òšð 
òåêðòìøž áåð íèðàëø. €ðð àâòîðìøž íîìîëîãèê êåðåøå áåëì áàøëàìøï êèò: 
Óàòàððòàì Þãàðø Èîâåòø áèìàðø òœáðåìä š÷ òšðòãå œç óëàãøáøç 
èëóåðäè áàøëàäø. Àìäà àìø êàé÷àì, êåí íåìãåçåï êñéãàìøì äà áåëáåç. € êåí 
òåêêìåì ðîðàøòøðøðãà áàøêà êèëíãì. ßžà åë àëäøììàì èêå êšì áñå ýçëäåí íèì 
ñë óàáðèêàìø. 
Óøðøøêàì òàáàð, äèëð. Ïàðëàíåìò äåïñòàòëàðø äà îçàê òøðøøà òîðãà÷, 
œç óëàãøáøçìø áñëäøðäøëàð. Àìøž áåðåì÷åðåì "Óàòøâåéáøò" áåðëøíðåìåž 3 
ì÷å ôåõøìäà òåêêììð. Øñë ñžàéäàì áåðëøí ãåìåðàëù äèðåêòîðø ñðøìáàðàðø 
Ë.Èîìîâà èìòåðâùþ áèðäå. 
Óåêðòìøž êàëãàì šëåøå äèàëîãèê òšçåëåøê èÿ: 
- Áåçã òàðèõè áñðø÷ òšøòå. šíŸœðèÿòåáåçìåž œç óëàãøì áåðåì÷å 
áñëøï òåêòåê. 
- Øñë áåðìå ãåìíå? 
- Þê, çñðøðøì ñììàì àðòøê òåêòåê èìäå. 
- Êå÷êåìëðå ä áàðíøìè? 
- Áàð øñë. Èñâåìèð óëàã÷øêëàð. ×èò èëäì êèëãì äåëåãàòëàðãà 
áèðåðã äèï òåêòåðäåëð. 
- "Áàð øñë" äèï ìèê àâøð ðñëàäøãøç, Ëéë Øéíèåâìà? 
- Øñìøž š÷åì øåëò àëãàìãà ñë. Æñðëàðøì 4 óàðîì òåêòåê. €çåðëèáåç - 
êàáñë èòíèëð. Êå÷êåìëðå êàëøï òîðãàì èäå. Øñžà ðëäåëð. 
- Áåðåì÷åðåì êåíìð òåêòå? 
- Èâåòëàìà Øíàêîâà áåëì Ðàðèìà Êàøàïîâà. 
- Ñðøð êøçëàðøíøìè? 
- Íèê, ëë ãàåïíå? 
- Ãàåïëï éòíèí. 
- Áàøêàëàðøì òåãœ÷åëð àðàðøìäà òàòàð êøçëàðø äà áàð. Óèê íåì 
êèðêëå òñêøíà òàáøï áñëíøé. Êøòëøê ÷àê áèò. 
- € çàêàçëàð êœïíå? 
- Êœï. Áàðëøê ðàéîììàðãà, ñ÷ðåæäåìèåëðã ä êèðê. 
- Áåç: "Êøçøë óëàã, ÿíùëå óëàã, ÿøòåðáåç ížãåã", - äèï øðëøé èäåê. 
- øð áàøêà äà, ÷îð áàøêà øñë. 
- ßžà åë áåëì Èåçìå, Ëéë Øéíèåâìà! 
- Ðõíò. Èåçìå ä êîòëøéí. 
Ãàçåòà-æñðìàëëàðäà äèàëîãèê òåêðòëàðìøž êœï÷åëåãå  šëåø÷ 
éîíøàê, šëåø÷ êèðêåì êœ÷åøëå òšçåëåøê èÿ. Æñðìàëèðòìøž îðòàëøãø 
àëàðìø äšðåð Ÿí ñðøìëø ñðìàøòøðà áåëœäì ãøéáàðò.  
Äèàëîãèê òåêðòëàðãà êàðàòà êñåëà òîðãàì íšŸèí òàëïëðìåž áåððå 
ŕ žãíäøìåž ðšéëí œçåì÷ëåêëðåì íšíêèì êàäð ðàêëàñ. Ðîìøž š÷åì 
àâòîðäàì òåëìåž íšíêèìëåêëðåì ÿõøø áåëœ ðîðàëà. Êøçãàìø÷êà êàðøø, 
êœï÷åëåê ÿçíàëàðäà éòåëãì òàëï òšãë œòëíè.  
Áñ ñžàéäàì Òàòèõ €íèðõàììøž Ŗ€ëùèðëàõŗ ãàçåòàðøìäà ÷øêàì Ÿí 
интервью óîðíàðøìäà ÿçøëãàì ŖÇñðëàð áåëì íäððëð áåðëøòåðœ 
õàêøìäà íšçêðŗ äèãì ҽсҽре èãöòèáàðãà ëàåê.  
Óåêðòны àâòîð тåíà Ÿí žãíäøëð áåëì òàìøøòøðñäàì 
áàøëàп ќибҽрҽ:  
Ŗ€ëùèðëàõ" íšõáèðëåãå ðøéóàòøí áåëì Êàçàì íҽøàŸèðåìåž íäððëð 
áåðëøòåðœ õàêøìäàãø óèêåðëðåì ðîðàøòøðøï éšðäåí. €œâë áñ íðùëä 
áèê íšŸèí ñðøì èøãàëù èòêì êåøåëð äèï íñëëàëàðãà áàðøðãà êàðàð áèðåï, àëàð 
àðàðøìäà äà êàðòðàê â çñððàê äðëåðå äèï àõñìäêà áàðäøí. 
Àììàðø àâòîð Éîðøó àõñì áåëì áñëãàì ðšéëøœåì òêöäèí èò:  
Çîðøó õçðòò. 
Ðèì: 
- Óõðèð, õçåð íäððëð áåðëøòåðœ íðùëðåì 
êñçãàòòøëàð. Øñë òñãðøäà ðåçìåž ä óèêåðåžåçìå áåëåðã òåëèí. 
Àõñì: 
- €ìòåðê, èìäå Ÿííðåì ä áåð ÿðøéíøç äèëðíåìè? €ìòåðê, íñëëà 
Ãàëèíàìíø èìäå? Øñëàé äèíåìè èìäå? 
Ðèì: 
- Óõðèð, øñëàé äèëð. 
Àõñì: 
- €ìòåðê, áàéëàð ìè äèëð ðîž? 
- Áåëíèí. 
- €ìòåðê, áåç áàéëàðäàì ñçíàíøç èìäå. Øñëàé èìäå. Ðñëëà Ãàëèíàì íèìåí 
íäððìå áåòåðíê÷å äèíåìè èìäå? 
- Õñø, õçðò! 
(×øãøï êèòòåí. Ãàëèíàì õçðòê áàðäøí.) 
Ò.Ҽíèðõàì žãíäøåìåž ðšéëí œçåì÷ëåêëðå àøà àìøž 
õàðàêòåð ÷àëøíìàðøì äà күрсҽтеп бирҽ àëãàì. Ñîðàñãà ðîðàñ áåëì àâàï 
áèðœ ŕ èêåëìœ, ìøêëø óèêåð áñëíàñ áèëãåðå. Àâòîð àõñììøž ðšéëí 
œçåì÷ëåêëðå (ìòåðê, èìäå êåáåê ïàðàçèò ðœçëð êñëëàìñ) àøà àìøž 
œç óèêåðëðåì áåðêàäð àøøê-ïîøøê, ñéëàï èòêåðíè÷åðê éòêìåì ä 
áåëäåðгҽн.  
€ íåì Ãàëèíàì õçðòìåž ñéëàìãàì, òšïëå Ÿí òšãë àâàïëàðø 
àìøž òøìø÷ õîëøêëø, âêàðùëå (àâòîð íîžà œçå ä áàðøí ÿðøé) êåøå 
èêìëåãåì àððøçøêëøé: 
Ãàëèíàì õçðòò. 
- Óõðèð, òœõèäå íäàðèð õàêøìäà óèêåðåžåç? 
(Âêàðù áåëì ãåì): 
- Ðäððëðìå áåðëøòåðœ, èìøà àëëàŸ, óàéäàäøéì õàëè áñëíàç. 
ÀëëàŸ â ððœë ðèçàëøãø ðàðøé àøøãñ÷øëàð áñ ýøò ãøéìàä â íšêÿáð 
èòíðê ëÿçåíäåð. Áåðëøòåðœ íàòäè Ÿò ðàðòèì äà óàéäàäèì õàëè 
áñëà÷àê äãåë. 
- Ðõíò, ððëíãàëéêåí. 
Êøðêà ãøìà äèàëîãтан žãíäøìåž ãàÿòù äèìëå êåøå áñëñø (èìøà 
àëëàŸ, àëëàŸ â ððœë ðèçàëøãø ðàðøé àøøãñ÷øëàð êåáåê ãøéáàðëð), 
šðòâåì махсус äèìè ãøéëåíìðã èÿ êåøå (ðšéëíä ãàðï ðœçëðåìåž 
êœï êñëëàìøëñø) икҽнлеге à÷øêëàìà.  
Óàãøì áåðìè÷ äèì Ÿåëå ÿìøìäà áñëãàììàì ðîž, Ò.€íèðõàì ãàçåòà 
íšõððèðëðåì ðîðàñ áèð:  
€œâë, ãøéëåí-òðáèÿã èìòèðàáëø â êœïòì íäðð èðëàõø 
óèêåðåì ðšéëï éšðãì êåøå äèï, àäè Ðàêðñäèãà áàðäøí. 
Ðèì: 
- àäè óìäå, íäððëðìå áåðëøòåðœ òñãðøðøìäà óèêåðåžåç? 
Ñë: 
- Áåç èìäå êœïòìãå èðëàíèÿò ëèáåðàëëàðøìàì áèò. Áåç áñ òñãðøäà áèê 
êœï õåçíò èòòåê. Áèê íñàóèêö ýø, áèê íñàóèêö ýø! Ðèì áñ óèêåðìå "Ðèçàìåë-
óêÿð"äà äà ÿçàðãà ñéëàãàì èäåí. Ëêèì ñë âàêøòòà èðòðê èäå ëå, 
èðòðê ëå. Áåçìåž ýìåíåç Èàäðè óìäå ä ñë óèêåðã êœï õåçíò èòêì 
êåøå. €ëå Èîðáîìäà ñêøï êàéòêàì ýìåíåçìå éòí. 
Ðèì: 
- Óèç âšœäê ÷øãàð äèï ñéëøéðøçíø? 
Ñë: 
- €ëå œçåí ä éòíê÷å èäåí. ßøùëð àøøãàëàð. Àç äèãìä áèø åë 
ñçàðãà êèðê. Ðåì áåç òðèá áåëì éšðèíåç. Áñ ýøìåž áàøøìäà áåç èäåê 
èìäå. 
Àëäàãø žãíäøëð áåëì ÷àãøøòøðãàìä  Õ.Ðàêðñäèìøž ðšéëíå 
ãàäè Ÿí àžëàåøëø. Øõðè ðšéëí œçåì÷ëåãå ŕ àåðñ÷à íšŸèí äèï ðàìàãàì 
óèêåðëðåì êàáàòëàï, абсым ясап ҽйтүе (Áèê íñàóèêö ýø, áèê íñàóèêö ýø! 
Ëêèì ñë âàêøòòà èðòðê èäå ëå, èðòðê ëå.). 
×èðàòòàãø žãíäø áñëãàì ÁîðŸàì Øðóìåž ðšéëí 
œçåн÷ëåêëðå àåðñ÷à à÷øê күренҽ:  
Ðèì: 
- Ðäððëðìå áåðëøòåðœ õàêøìäà óèêåðåžåç? 
Ñë: 
- Òèêåðíå? à, Ÿà, óèêåð! Äšìùÿäà ìèìäè óèêåð äèãì ìðð ñë? Øñë 
Êàçàì íñëëàëàðøììàì, øñë áàðø àëàð šðòåììì êåøå êšëðåì š÷åì ãåì ÿðàòøëãàì 
êåøåëðäì ìèìäè áñëðà äà ýø êšòœ! €éòðžåç ë, çèìŸàð, êàéäà àëàð ìðð 
áñëðà äà áåðð ýø ýøëè àëãàììàðø áàð? Êàéäà àëàð êàòøøøï, øñë ìððã 
çàðàð êèòåðíè êàëãàììàðø áàð? Ðñëëàëàð ýø áàøøìäà áñëãàìäà, áåðëøòåðœ ä 
áñëíøé, áàøêà äà áñëíøé! 
Ðèì: 
- Àëàé áñëãà÷, ðåçìåž÷, íñëëàëàð èðì áñëãàìäà, íäððëð 
áåðëøòåðœ êèðêíè èêì? 
Ñë (áèê ÿíùðåç ãåì êñëëàðøì áñòàï êø÷êøðøï): 
- Ðñëëàëàð áåòíè÷, íäððëð áåëì áåð ýø ýøëð õë þê! 
- Õñøøžøç! 
(×øêòøí.) 
Ñîžãø žãíäøìåž ðšéëí œçåì÷ëåêëðåììì àìøž êøçñ êàìëø, 
òèç êàáøìñ÷àì Ÿí õèðëå êåøå áñëñøì ÷àíàëàðãà íšíêèì. Àìøž áñ 
œçåì÷ëåêëðåì ðîðàñ, šìäœ Ÿí òîéãøëø šíëëð, ðèòîðèê ðîðàñëàð, 
øíëøêëàð (Ÿà-Ÿà), êàáàòëàñëàð (óèêåðíå - óèêåð; øñë Êàçàì íñëëàëàðøììàì - øñë 
áàðø àëàð šðòåììì êåøå êšëðåì š÷åì ãåì ÿðàòøëãàì êåøåëðäì; êàéäà ýø ýøëè 
àëãàììàðø áàð - êàéäà çàðàð êèòåðíè êàëãàììàðø áàð; áåðëøòåðœ ä áñëíøé - 
áàøêà äà áñëíøé), øñëàé ñê ðåíàðêàëàð àøà žãíäøìåž èøàðëðåì 
òàðâèðëàï áèðœ êåáåê ÷àðàëàð òàïøøðà.  
€ðð àâòîð нҽтиќҽсе рҽвешендҽге òœáìäãå î÷ëàí áåëì 
òšãëëì:  
Ðçêœð óêÿðå êøë êàäð ñëðøì èõòèðàóòàì áàøêà òáëèãö èòòåê.  
Þãàðøäà êàðàï œòêì ðð - тàòàð âàêøòëø íàòáñãàòø áàðëøêêà 
êèëãì ÷îðäà дҿнья күргҽн сирҽк интервьюларның берсе. Бœãåìãå 
íãöìðåìäãå èìòåðâùþ æàìð áñëàðàê øàêòøé ðîžðàê óîðíàëàøêàì. Øñëàé äà 
интервьюга охшаш äèàëîãèê òåêðòëàðìøž ÿðàëà áàøëàìñøì èìäå ÕÕ ãàðøð 
áàøø íàòáñãàòøìäà ñê êœðåðã áñëà. Ã Óñêàé äà œçåìåž êàéáåð 
æñðìàëèðòèê ððëðåìä áñ формага íšðãàòù èò. Ððëì, 
ŖÐšêÿëí, ÿõñä íšðàðãàòå óèêðéìŗ (Òикер, 1906, 23 àïð.) ÿçíàðøìäà 
интервью жанры øêåðòëðã áàðø òèê äèìè áåëåí áèðœ êèðêëåãå 
òñðøìäàãø óèêåðìå êèðå êàãñãà õåçíò èò. €žãíäø ŕ êîìêðåò êåøå 
òœãåë, àáðòðàêò øõåð. 
Ãàðøð áàøø æñðìàëèðòèêàðøìäà êîìêðåò žãíäøå áñëíàãàì анäøé 
интервьюларны øàêòøé î÷ðàòøðãà áñëà. Ðîìäøé òšçåëåø áèãðê ò ðàòèðèê 
íèìèàòþðàëàðäà î÷ðøé. Ðåì ŖÀçàòŗ ãàçåòàðøììàì áåð íèðàë:   
Ãàçåòà ðàòñ÷ø: Áñ êšì ãçèò áèê øï. 
Àâøë êåøåðå: Íè áàð, ìè ÿçãàì? 
Ãçèò÷å: Èåçã èð ÷øãà. 
Àâøë êåøåðå: ×øìëàïíø, êàé÷àì ÷øãà? 
Ãçèò÷å: Àïðåëù àåìäà, êàð ýðåã÷ (À., 1906, 20 óåâð.). 
Èìòåðâùþ æàìðøìøž áåð ÿðàëãøðø áñëàðàê Ãàëèðãàð Êàíàëìøž 
ŖÉîëäøçŗ ãàçåòàðøìäà áàðøëøï ÷øêêàì ŖÄñíàìø èðòèêöáàëùŗ (Äñíàìø 
êàðøøëàï) (1907, 12 ðåìò.) äèãì ððåìä, ãð÷ ñë òàðâèðìàí áñëðà 
äà, èìòåðâùþ ýëåíåìòëàðø øàêòøé.  
Óåêðòìøž áàø èðåíå Ÿí áàøëàí šëåøå òåíàìø áåëäåð, àìøž âàêøò 
Ÿí ñðøìøì à÷øêëàñãà õåçíò èò:  
Áñ êšììðä íèžà Æšÿ šÿçåìäãå áåð íšðåëíàì êàðùÿðøìäà áñëøðãà òñãðø 
êèëäå. 7 ì÷å ðåìòÿáðù îíãà êšì èäå. Øèìá êšì - 8 ì÷å ðåìòÿáðùä âîëîðòùëàðäàì 
âêèëëð ðàéëàñ êšìå èäèð ä, íðåäò áñ òñãðøäà Ÿè÷áåð ðœç 
èøåòåëíäå... 
€ððìåž òšï фикере - àâøë õàëêøìøž ðàéëàñëàð õàêøìäà берни 
áåëíâå. Áñ òåçèð àâøëäàãø àáðñéëø êåøåëðìåž áåððå áåëì žãí àøà 
äëèëëì. Œçåìåž áåðåì÷å ðîðàâøì автор òñðø ðšéëí àøà áèð:  
Áëêè, áñìëàð œçàðà áåð êàðàð áèðåï, áñ õàêòà àâøë õàëêø àëäàì 
êèžøåï êñéãàììàðäøð šíèäå èë êàðùÿìøž íšãöòáð êåøåëðåììì áåððåììì: 
- Íè õë? Áñ åë Äñíàãà ãöçà ðàéëàñ š÷åì âîëîðòùòàì êåíìå âêèë èòåï 
èáðíê÷å áñëàðøç? - äèï ðîðàäøí. 
Ëêèì àâàï ðîðàñãà ðîðàñ ðâåøåìä ÿžãøðøé Ÿí òšï óèêåðìå 
èðáàòëøé:  
Áñ ðšàëåí êàðøø ñë êåøå: 
- Íèê ëå, ñë Äñíàãà ÿžàäàì êåøåëð ðàéëàÿ÷àêëàðíøìè? - äèäå. 
Интервью òåêðòы àëãà òàáà ðîðàñ šëåøëðåìä êøåê ðšéëí,  
àâàï šëåøëðåìä òñðø ðšéëí ðâåøåìä òšçåë:  
Ðèì áñììàì ðîžðà Ðñðèÿìåž Äñíàðøç òîðíàÿ÷àãøìø, Ÿðáåð Äñíà òàðàëãàììàì 
ðîžðà, èêåì÷å Äñíà øåëà÷àãøìø â áñìøž š÷åì áñ åë âîëîðòùëàðäàì âêèëëð 
ðàéëàñ Ÿðáåð šÿçëðä èðòãå êšìã òãàåì èòåëäåêåìå ðšéëã÷, áñ 
êåøå áèê ãàïê êàëøï: 
- Áåçã Ÿè÷áåð éòêì êåøå þê. €ëå áñ êšììðä ðòàðîòàíøç äà 
àâøðøé. Àìøž ñðøìøìà êàëãàì êåøåã ïèðåð èðòã äèðòìèêëðìå øåï, 
âîëîðòùêà êèëåðã êñøêàì, âîëîðòùòà ðõîä áñëà, äèãì. Œçå ìè š÷åì èêìåì 
éòåï èáðíãì. Àëàéðà, ñë øñìøž š÷åìäåð èìäå, - äèäå. 
Текстның èž íšŸèí, éîíãàêëàñ÷ø šëåøå áñëàðàê àâòîð 
žãíäøåìåž òœáìäãå ðœçëðåì êèòåð:  
Èîžðà, ðœçìåž àõøðøìäàðàê, áñ êåøå, ÿì œçëðåìåž Äñíàãà áèê 
õòåðëðå êàëãàìëøêëàðøìø áåëäåðåï: 
- Áåç ðòàðîðòà ðàéëàï êñÿíøç, ñë äà áåð êñéãà÷ š÷ åë õåçíò èò. 
Äñíàãà èêå íðòá ìè êàäð íøêàòùëìåï ðàéëàäøê. Èêåðåì ä 
èáðäåëð. Êåíìå ðàéëàðàž äà, Ÿàíàì øñë áñëøð èìäå. Àäí Ÿè÷áåð âàêøò 
óðåøò áñëíàð, - äèäå. 
Î÷ëàíäà ÿçíàìøž áàøøìäàãø фикер òàãøì áåð êàò êš÷éòåë:  
Àžëàøøëà êè, õàëøêòà ðàéëàñ ýøëðåì Ÿíèÿò áèê ñðòàäøð.  
€ëåãå òåêðò, àëäà éòåëãì÷, ÷èðòà äèàëîãèê òšçåëåøê èÿ 
òœãåë, ìèãåçåìä àâòîð óèêåðëðåì Ÿí žãíäø ðœçëðåì òàÿìøï 
äëèëëœ ÿòêàìãà êœð, àìøž æàìðøì èìòåðâùþ һҽм òàðâèðìàí 
кушылмасы áñëàðàê áèëãåëðã êèðêтер. Ã.Êîëàõíòîâìøž ŖÀçàòŗ 
ãàçåòàðøìäà áàðøëãàì ŖÃîðñäàððòâåììøé äñíàãà ïàððèâìøé áîéêîò ÿðàñŗ 
äèãì ÿçíàðø (1906, 31 íàðò) øñìäøé ñê œçåì÷ëåêê èÿ. 
Øñëàé èòåï Ã.Óñêàé Ÿí Ò.€íèðõàì, Ã.Êàíàë Ÿí Ã.Êîëàõíòîâ 
ÿçíàëàðø, áàøêà êàéáåð æñðìàëèðòëàðìøž ððëðå àøà èìäå ÕÕ éšçìåž 
áåðåì÷å ñìöåëëøãøìäà ñê èìòåðâùþ æàìðø ášðåëì áàøëøé.  
×øì íãöìðåìäãå èìòåðâùþëàðìøž áåððå, àìøž èìòåðâùþ-àìêåòà 
äèãì òšðåì êàðàãàìø, 1913 åëäà ŖÀžŗ æñðìàëøìøž 22 ì÷å ðàìøìäà áàðøëøï 
÷øêêàì.   
Áñ òåêðòòà áåðìè÷ žãíäøê áåð ãåì ðîðàñ êñåëà: ßžà åëäà 
ìè òåëèðåç? Áñ ðîðàñ áàø èðåíåì ä ÷øãàðøëà. Óåêðòìøž áàøëàíø áñ 
ðîðàñìø áåðêàäð òãàåìëøòåð ãåì:  
Áåðàç àžëàøíàê, íãøÿòåáåçìåž àëäøìäà áàðñ÷øëàðøíøçäàì êàéáåðëðå 
èë õàëêøíøçìø òàìøøòøðíàê ìèÿòå áåëì ŖÀžŗ èäàððå Êàçàìäà áñëãàì ãàëè 
êàëí Ÿåëëðåì Ŗßžà åëäà ìè òåëèðåç?ŗ ðšàëå áåëì íšðãàòù èòåï, 
øñžà àâàï ÿçñëàðøì œòåìãì èäå. €óìäåëð ëàòèó œòåìå÷åíåçìå êàáñë 
èòòåëð. Áåç ä àâàïëàðìø ëèóáà òðòèáå áåëì, ãàíë â šðëœáëðåì 
œçãðòíè÷, òœáìä äðå èòòåê.  
Àëãà òàáà  ðîðàøòøðøëãàì êåøåëðìåž àâàïëàðø òêöäèí èòåë:  
Êàçàì õàìøíìàðøìøž ãîíñíè ýøëðã êàòìàøñëàðøìø, œçëðåì íàõðñð 
íãøÿòù à÷ñëàðøìø òåëèí. 
Æéìï Õðìîâà. 
Óàòàð íèëëòåìåž ÿêøì áåð çàíàìäà ýøëìãì äáè òåëå, áàé 
äáèÿòëø, åâðîïàëøëàð êåáè ÷øì íäìè â áàé áåð íèëëò áñëñøì òåëèí. 
Ã.Áàòòàë. 
Ðèëëè òåàòðøíøçìøž íäìè áåð øêåëã êåðœåì, õàëêøíøçìøž òåàòðãà 
èòäè êœç áåëì êàðøé áàøëàâøì, òåàòð ðìãàòå ãðàæäàìëøê àëøï, 
ñéìàñ÷øëàðìøž äà, òåàòðãà ÿçñ÷øëàðìøž äà êœáþåì Ÿí êàíèëëìœåì òåëèí. 
Ãàëèðãàð Êàíàë. 
Óåêðòòà òàãøì øñìäøé áåðìè÷ àâàï áàð.  
Êœðãìåáåç÷, òåêðòìøž òšçåëåøå ãàÿòù ãàäè. Àìäà áåðäìáåð 
ðîðàñ šëåøå Ÿí àžà турыдан-туры бҽйле áåðìè÷ àâàï šëåøå áàð 
(õçåðãå èìòåðâùþ-àìêåòàëàðìøž òšçåëåøå ä ìêö ì øñìäøé).  
€ãð 1917 åëìøž îêòÿáðù èìêøéëàáøìà êàäð àðòøê êàòëàñëø 
òšçåëåøê èÿ áñëíàãàì íîìäøé èìòåðâùþëàð øàêòøé ãøìà ÷øãøï êèëð, ðîâåò 
÷îðøìäà, èòíåøåì÷å åëëàðãà êàäð  èìòåðâùþ æàìðøìà ðèðê íšðãàòù 
èòåë. Œçê ãàçåòàëàðäàì ïàðòèÿ Ÿí äœëò èòê÷åëðå áåëì 
кайбер èìòåðâùþëàðìøң òðåíҽëðå ãåì êœðåìãëï àëà. Ððëì, 
ŖÑîôèàëèðòèê Óàòàððòàìŗ ãàçåòàðøìäà 1961 åëäà интервью жанрындагы 
áåð ãåì òåêðò äšìùÿ êœðãì. Ñë ŕ Í.Ñ.Õðñ÷åâìøž êîðíîðòàì î÷øï êàéòêàì 
Þðèé Ãàãàðèì áåëì òåëåóîì àøà ðšéëøœå ÿçíàðø.  
Õòòà 70-80 åëëàðäà, èìòåðâùþ æàìðø ãàçåòà-æñðìàëëàðäà œçåìåž 
ìøêëø ñðøìøì ÿñëøé áàøëàãà÷ òà, аның  мҿмкинлеклҽðå Ÿð÷àê òèåøåì÷ 
óàéäàëàìøëà àëíàäø. Óàáèãøé ðšéëí œçåì÷ëåêëðåì áèð àëíàñ, 
íîìîòîìëøê, ððíèëåê šðòåìëåê èòòå. Ðîìøž êœððòêå÷ëðå ŕøàêòøé. Óåë 
÷àðàëàðøì àëðàê, óèãøëùìåž êàéòøí þìëåøåì åø íšðãàòù èòœ, 
àëíàøëøêëàðìø åøðàê êœïëåê ðàìäà êñëëàìñ. Óšçåëåø ÿãøììàì èð òåêðòëàðìø 
êèðêåì êœ÷åøëå èòåï îåøòøðñ. Áñ ŕ àâòîðèòàð ðåæèí øàðòëàðøìäà 
êåøåëðìåž œç óèêåðëðåì, øõðè áÿëðåì òèåøåì÷ áåëäåð àëíàñ 
ìòèðå ä èäå. 
Узган гасырның 80-åëëàðы àçàãøììàì áàøëàï, èìòåðâùþ æàìðø 
íàòáñãàòòà ãàÿòù àìëàìøï êèòòå. Æñðìàëèðòëàð àìøž íšíêèìëåêëðåì òñëø 
êñòê óàéäàëàìà, òšðëåäì-òšðëå ÿžà óîðíàларын ñéëàï òàáà áàøëàäøëàð. 
Интервьюның éîíøàê êœ÷åøëå òšçåëåøê èÿ áñëãàììàðø àåðñ÷à åø ñðøì 
àëà, ÷šìêè óèêåð òšðëåëåãå øàðòëàðøìäà àìëø, áõðëå žãíìå 
÷àãøëäøðñ èõòøÿø àðòòø. 
 Øñë ñê âàêøòòà êèðêåì êœ÷åøëå òšçåëåø ò òšøåï êàëíàäø. Ñë 
õçåð êœáðê Ŗ÷èòòì òîðøïŗ èìòåðâùþ œòêðãì î÷ðàêòà êñëëàìøëà. 
€éòèê, äœëò ýøëåêëåëðå, òàìøëãàì ðÿðò÷åëð, ðõì éîëäøçëàðø 
áåëì èìòåðâùþìø êàéáåð ãàçåòàëàð œç ñêñ÷øëàðøìøž ðîðàñëàðøìà 
ìèãåçëìåï àëàëàð. Ðîìäøé î÷ðàêòà æñðìàëèðòìøž ðîëå èž êøçøêëø ðîðàñëàðìø 
ðàéëàï àëøï, çåð äèàëîãèê ášòåììðìå íàìòøéêøé ýçëåêëå èòåï òîòàøòøðñäàì 
ãøìà ãøéáàðò áñëà. 
Èìòåðâùþìøž œçåì÷ëåêëå áåð óîðíàðø áñëàðàê Ŗœç-œçåí áåëì 
èìòåðâùþŗìø äà êàðàðãà íšíêèì. Óàòàð æñðìàëèðòèêàðøìäà ñë áåðåì÷åëðäì 
áñëøп ÿçñ÷ø Ÿí æñðìàëèðò Ðàáèò Áàòñëëà òàðàóøììàì êñëëàìøëäø. Àìøž 
ŖМҽдҽни ќомгаŗда басылган ŖÓåëä, óèêåðä, ýøò áåðëåêŗ äèãì 
ÿçíàðø гадҽти èìòåðâùþäàì äà áèãðê êåøåìåž œç-œçå áåëì ðšéëøœå 
ðâåøåìä ÿçøëãàì. Óàáèãøé, äèàëîãларның ðîðàñ šëåøëðå ä, àâàïëàðø 
äà áåð œê šðëœáò:  
- Áàòñëëà àãà, ðèìåž ŖÐîáåðòŗ èðåíåììì âàç êè÷œåžìå áåëáåç, ñë 
òñðøäà ÿçäøž äà. Œçåž ŖÐîáåðòŗ äèï òœãåë, ŖÁàòñëëàŗ äèï íšðãàòù 
èòêììå õñïëøéðøž, ëå íåì èøåòòåí, èíåø, õàê áñëðà, áñ êœï áõðëð, 
õñïëàñ, õñïëàíàñ ñÿòà÷àê. ×øììàì äà, òœáòé-êëïœø êèåï êåì, òœðã 
÷àòøé-áîòøé ýøëìãì øàíàèë ýëåï êåì òàòàð-íšðåëíàì áñëøï áñëíøé. ×øì òàòàð-
íšðåëíàì áñëñ š÷åì àìøž éîëàëàðøì äà, óàðøçëàðøì äà œòðã êèðê. Àòà êñøêàì 
èðåíìå àëøøòøðøï êøìà... 
- Äšðåð, ííà òœáòé-êëïœøìå ðàëøï àòøï êøìà ñðøð áñëøï òà 
áñëíøé. Øàíàèëìå ðàëøï òàïòàï êøìà þãàðø êñëùòñðàãà èðåøåðã íàòàøñ÷øëàð äà 
áñëäø. Íàäàìëøêòàì êøëøìãàì õàòàëàðìø òšçòåðã òøðøøêàì àäíìå êàí÷øëàðãà 
ÿðàíøé.- Èîž òœãåëíå äèí? 
- Èîž òœãåë. ÃšìàŸëàðìø, õàòàëàðìø, ÿëãøøëàðìø þàðãà áåðêàé÷àì äà ðîž 
áñëíøé... 
Áñ èìòåðâùþìøž œçåì÷ëåêëðåììì áåððå ŕ äèàëîãларның ðîðàñ 
šëåøëðå åø êøìà àâàï šëåøåì êàðàãàìäà êœëíëåðê. Êàéáåð ðîðàñëàð 
éòåï áåòåðåëíè, ðîðàñ Ÿí àâàï šëåøëðåìåž áåð-áåððåì êàðøø êèëãì 
êåáåê òýðèð òñäøðøëñø àâàïëàðìøž êàòãøéëøãøì êš÷éòœ š÷åì ãåì. 
Ŗ€žãíäøŗê Ŗðèìŗ äèï äñðòàì ðñõòà íšðãàòù èòœ ðšéëíìåž 
òàáèãøéëåãåì, øõðèëåãåì êš÷éò.  
€ íåì äèàëîãèê òšçåëåøëå èêåì÷å áåð æàìð òšðå áñëãàì èìòåðâùþ-
àìêåòàäà, êèðåðåì÷, øõðè òšðíåðëð àç ÷àãøëà. Àìøž àðøë ðøéóàòø 
æñðìàëèðòìøž áåð ÿêè áåðìè÷ ðîðàâøìà áåðìè÷ žãíäø àâàï 
áèðœåììì ãøéáàðò. Øñžà äà áèðåä áåç þãàðøäà êàðàãàìäàãø êåáåê 
äèàëîãèêлар þê, ŖÀžŗ æñðìàëøììàì êèòåðåëãì íèðàëäàãø êåáåê бер үк 
ðîðàñга áåðìè÷ àâàï бирелҽ.  
Ñîžãø åëëàðäà òšçåëåøе áñåì÷à èìòåðâùþ-àìêåòàãà îõøàø òàãøì áåð 
òšð òåêðò ŕ Ŗèìòåðâùþ-òœãðê šðòëŗ øàêòøé êèž êñëëàìøëà. Øñìäøé 
òšð òåêðòêà áåð íèðàë êèòåðèê. ŖÐãöðèóòŗ ãàçåòàðøìäàãø òœãðê 
šðòë àðòøìäà ðšéëøœã ìèãåçëìåï ÿçøëãàì èìòåðâùþìøž òšï ðîðàâø 
ÿçíàìøž áàø èðåíåì œê ÷øãàðøëà: ŖÊèë÷ãåáåç ëàòèì áåëìíå?ŗ. Øñìøðø 
äà èãöòèáàðãà ëàåê, ëåãå áàø èðåíå ëàòèì ãðàóèêàðøìäà áèðåëãì. 
Óšçåëåøëðå áñåì÷à îõøàøðàëàð äà, èìòåðâùþ-àìêåòà áåëì 
èìòåðâùþ-òœãðê šðòë àðàðøìäà ìøêëø àåðíà äà áàð. Áåðåì÷å æàìð òšðå 
õáð èòœ óñìêôèÿðåì áàøêàðà,  èêåì÷åðå íšŸèí ïðîáëåíà òñðøìäà óèêåð 
àëøøñãà áàãøøëàìà Ÿí áèëãåëå áåð óèêåð ÿêè óèêåðëð øåëíàðøì 
èðáàòëàñ ÿêè êèðå êàãñ íàêðàòøìà õåçíò èò. Ñë êœëíëåðê ò áñëà 
ëå. Èìòåðâùþ-òœãðê šðòëä òåêðò, àìêåòà ðâåøåìäãå 
èìòåðâùþëàðäàì àåðíàëø áñëàðàê, éîíøàê êœ÷åø ïðèìôèáø áñåì÷à äà êîðøëà 
àëà, ÿãöìè òšðëå žãíäøëðìåž àâàïëàðø áåð-áåððåì òîòàøøï 
барырга íšíêèì. Óåëã àëøìãàì èìòåðâùþ-òœãðê šðòëäì øñìøž áåð 
íèðàëøì êèòåðèê:  
Ð.Æêèåâ: ...Êàáñë èòåëãì î÷ðàêòà, àëóàâèò òñëøðøì÷à êåðåï áåòê÷, 
òàãøì áåð íàõðñð Ñêàç áñëøðãà òèåø, íîìøðø - àëóàâèòìøž ðîžãø, 
êàíèëëøòåðåëãì âàðèàìòøì êàáñë èòœ š÷åì. 
€.Êðèíñëëèì: Êàíèëëøòåðœ íðùëðåì ñì åëãà ÷èãåðåðã ÿðàíàð, 
íšíêèìëåê áàð è÷ ëå - íîìø õçåðäì œê ýøëðã êèðê. Àììàðø. Õðåóëðìåž 
âàðèàìòëàðøì Äœëò Èîâåòø êîíèððèÿëðå òèêøåð÷ê, äèäåãåç. Ðèìåí÷, áñ 
ýøìå äåïñòàòëàðãà òàïøøðøðãà ÿðàíøé. 
Ò.Èàóèñëëèì: Áåçã, äåïñòàòëàðãà, ãàëèíìð áõðëøåðëåê áåðìèìäè 
ñðøì êàëäøðøðãà òèåø òœãåë. Äœëò Èîâåòø áåð ãåì íðùëìå êàðàðãà 
òèåø: ÿžà àëóàâèòìø êàáñë èòðãíå - þêíø... 
Интервью-түгҽрҽк ҿстҽл "Ватаным Татарстан" газетасы 
журналистлары тарафыннан киң файдаланыла. Ҽдҽбият-сҽнгать, тел, 
мҽгариф, миллҽтара мҿнҽсҽбҽтлҽр, икътисад, авыл хуҗалыгы мҽсьҽлҽлҽренҽ 
багышланган ҽңгҽмҽлҽрдҽ шушы ҿлкҽлҽрдҽге иң абруйлы белгечлҽр, 
күренекле шҽхеслҽр катнаша. Редакциянең "түгҽрҽк ҿстҽл"е артындагы 
интервьюларына махсус сҽхифҽлҽр багышлана. 
Җҽмгыятебезнең демократиялҽшүе чорында, тҿрле фикерлҽрнең 
янҽшҽ яшҽеше ҿчен шартлар туган хҽзерге заманда "түгҽрҽк ҿстҽл" янында 
уздырылган интервьюларның ҽһҽмияте күпкҽ артты. Тҿрле партиялҽр, 
политик хҽрҽкҽтлҽр һҽм агымнарның вҽкиллҽре, менҽ шундый 
интервьюларда катнашып, бер-берсенең позициялҽрен ачыклыйлар, 
җҽмгыять ҿчен файдалы булган уртак фикерлҽргҽ килҽлҽр. 
Без карый торган жанрның интервью-зарисовка, интервью-
сораштыру, пресс-конференция кебек тҿрлҽрен дҽ аерып чыгаралар. Болары 
инде - интервью алымы белҽн иҗат ителгҽн арадаш тҿрлҽр. Аларның 
исемлеген тагын да дҽвам итҽргҽ мҿмкин булыр иде. Чҿнки, интервью үзе 
күп кенҽ жанрларга үтеп керҽ алган кебек (алдарак без аның репортажда 
файдаланылуын күргҽн идек), аңа да газетаның башка жанрлары һҽм 
журналистиканың башка эш алымнары шактый нык тҽэсир итҽ. 
Кызыклы интервью оештыру жиңел эш түгел. Бу жанр журналисттан 
ныклы ҽзерлек, башкалар белҽн тиз аралашу, уртак тел таба алу, кеше 
күңелен сизгер тою кебек мҿһим сыйфатлар талҽп итҽ. Интервью алдыннан 
аның максатын билгелҽргҽ, теманы конкретлаштырырга кирҽк. Нҽрсҽ 
хакында, ничек сҿйлҽшҽсеңне алдан ук планлаштырганда, сорауларыңны 
ҽзерлҽп куйганда ҽңгҽмҽнең уңышлы чыгачагына ҿмет итҽргҽ була. Тик 
сораулар максатка ярашлы булсын һҽм ҽңгҽмҽ нҽтиҗҽле үтсен ҿчен, күтҽрелҽ 
торган мҽсьҽлҽ буенча ҽзерлекле булырга кирҽк. Сүз бара торган тема 
турында белеп фикер йҿртүче журналистка карата интервью бирүчедҽ дҽ 
хҿрмҽт тойгысы, ихтирам уяна. Бу очракта уртак тел табу күпкҽ җиңел. 
Сҿйлҽшүдҽ катнашачак кеше яки кешелҽр турында алдан белешеп 
кую да максатка ярашлы. Кем ул? Сүзгҽ юмарт кешеме, ҽллҽ "ҽйе-юк"тан ары 
китҽ алмыймы? Күбрҽк нилҽр белҽн кызыксына? Дуслары бармы? Гаилҽдҽ 
ничек? Мондый сорауларга җавап таба алган журналистка ҽңгҽмҽ 
барышында киртҽлҽр азрак очрый. Ҽлбҽттҽ, бу сорауларга җавап эзлҽр 
алдыннан ҽңгҽмҽдҽшне дҿрес сайлау турында кайгыртырга кирҽк: яктыртыла 
торган вакыйга турында хҽбҽрдар да, бу ҿлкҽдҽ абруйлы да булсын ул. 
Ҽңгҽмҽ вакытында үз-үзеңне дҿрес тоту зур ҽһҽмияткҽ ия. 
Ҽңгҽмҽдҽшне игътибар белҽн, чын күңелдҽн кызыксынып тыңлау, аны 
кирҽкмҽгҽн урында бүлдермҽү, шул ук вакытта сҿйлҽшүгҽ кирҽкле юнҽлешне 
биреп бару - болар барысы да интервью оештыручы ҿчен кирҽкле сыйфатлар. 
Тҽнкыйди интервьюда аеруча итагатьле булырга, сорауларны уйлап бирергҽ, 
кирҽк очракта ҽңгҽмҽдҽш белҽн эшлекле бҽхҽскҽ керергҽ да ҽзер булырга 
кирҽк. Билгеле, моның ҿчен алдан тупланган фактлар һҽм дҽлиллҽрнең булуы 
хҽерле. 
Интервью алганда диктофон, магнитофон кебек техник чаралардан 
актив файдаланалар. Бу, беренчедҽн, газетада басылып чыгачак язманың 
документальлегенҽ һҽм тҿгҽллегенҽ ирешергҽ мҿмкинлек бирсҽ, икенчедҽн, 
игътибарны тулысынча ҽңгҽмҽнең үзенҽ туплау мҿмкинлеген тудыра. Рҽсми 
интервьюларда техник чараларның роле аеруча зур. 
Интервьюның рубрикасы баш исеме шулай ук, мҿһим композицион 
элементлар буларак, журналистның игътибар үзҽгендҽ булырга тиеш. 
Газеталарыбыздагы "Очрашулар", "Безнең кунакханҽ", "Казан кунагы", 
"Актуаль интервью", "Белгеч киңэш бирҽ", "Ҽллүки"нең "түгҽрҽк-ҿстҽл"е", 
"Ачыктан-ачык сҿйлҽшү" һ. б. рубрикалар укучының игътибарын җҽлеп 
итҽрлек. Баш исеменең дҽ кызыклысын, күзгҽ ташлана торганын сайлауда 
журналист иҗади эш итҽ ала. Еш кына ҽнгҽмҽдҽшнең иң кирҽкле, кызыклы 
фикерен баш исеме рҽвешендҽ урнаштыру кҿтелгҽн нҽтиҗҽне бирҽ. 
Интервью телне куллану ягыннан гаять үзенчҽлекле жанр. Монда 
текстның тел һҽм стиле журналистның сорауларына бҽйле. Алар ҽңгҽмҽгҽ 
тиешле тон бирерге, гади һҽм анлаешлы булырга тиеш.  
Èìòåðâùþ àëñ÷ø òåëð êàéðø æñðìàëèðò, òàáèãøé, œç ðîðàâøìà 
íšíêèì êàäð êèžðê Ÿí òñëøðàê àâàï àëøðãà îíòøëà. Ŗ€éå-þêŗòàì àðø 
êèò àëíàñ÷ø žãíäø àìø êàìãàòùëìäåðíè. Æñðìàëèðò š÷åì ä, 
ñêñ÷ø š÷åì ä õáð èòåë òîðãàì ÿžàëøê õàêøìäà žãíäøìåž 
óèêåðëðå, àìøž àžëàòíàëàðø íšŸèí áñëà, èìòåðâùþäà àáðñéëø, ñêñ÷ø š÷åì 
êøçøêëø øõåðìåž ñé-óèêåðëðåì, ìòè Ÿí áÿëðåì áèðœ ŕ òšï 
íàêðàò.  
€žãíìåž òàáèãøéëåãåì ðàêëàñ š÷åì, ëáòò, íšíêèì êàäð àìøž 
éòí ðšéëí œçåì÷ëåêëðåì òåêðòêà êœ÷åðœ ä êèðê. Áñ òàëï 
œòëãì î÷ðàêòà êàòëàñëø äèàëîãèê ášòåììð ä àìëø ðšéëí òšðíåðåì 
èÿ áñëà 
Äèàëîãèê òåêðòëàðìøž òåëå Ÿí ðòèëå žãíìåž òåíàòèêàðøìà, 
žãíäøìåž œçåì÷ëåêëðåì áéëå. Øñë ñê âàêøòòà æñðìàëèðòìøž 
ðîðàñëàðø äà çñð Ÿíèÿòê èÿ. Àëàð žãíã òèåøëå òîì Ÿí þìëåø 
áèð. Áèëãåëå, äèàëîãларның ðîðàñ šëåøå ðîðàñ šíëëðäì ãåì 
òîðíàðêà äà íšíêèì. Áñ î÷ðàêòà àåðñ÷à òœáìäãå âàðèàìòëàð àåðñ÷à åø 
êñëëàìøëà:  
à) œòåìå÷: 
- Áøåëìøž ñì àåìäàãø ýøëðåãåç õàêøìäà áåðìè÷ ðœç éòðãåç èêì, 
Ðàðàò Ãàëèíàìîâè÷ (Ó.õ.). 
á) óàðàç êøëñ:  
- Èèì ýëåê ðîâõîçäà áèçœ÷å-ðððàí áñëøï ýøëè èäåž. ßžà ñðøìäà áñ 
Ÿšìðåžìåž êèðãå ÷øêêàëøéäøð... (È.Ó.) 
â) áåðð òšðëå ðèòñàôèÿìå êœç àëäøìà êèòåðœ: 
- Æšëóòìå áœãåì èëŸàí ìèãäåð ÷èòëòåï ñçà - áàøëàìøï òà 
òíàíëàìíàãàì øèãøðå êèðåëì, ÿžà êšé ñðøìøìà àžøì øŸð øãø-çøãøðø, íàøèìà 
øàâø, èøåêìåž àðòêø ÿãøìäà êåíìðìåžäåð éòêëøœå êœíåï êèò. Ñë áñ 
î÷ðàêòà ìèøëè, œç êœžåëåì ìè÷åê þàòà, òøìø÷ëàìäøðà? (Сабантуй, алга таба Ŕ 
С.) 
ã) äšðåð áñëíàãàì óèêåð éòœ Ÿí ëåãå óèêåðìåž žãíäø 
òàðàóøììàì êèðå êàãøëñøìà èðåøœ (éòèê, òœáìäãå î÷ðàêòà æñðìàëèðò 
áåë òîðøï áñëíàãàì óàêò òñðøìäà ðîðàñ áèð): 
- Êîìôåðòòà ìèìäè áœëêëð áèðäåëð ðîž? (Ð.) 
€žãíäøìåž óèêåðåì œðòåðœã Ÿí êñòëœã þìëäåðåëãì 
ðåïëèêàëàð äà èìòåðâùþìøž àìëøëøãøì, òàáèãøéëåãåì êš÷éò. 
Алда ҽйткҽнебезчҽ, интервьюда телнең теге яки бу чаралары жанрның 
тҿренҽ, ҽңгҽмҽнең нинди шартларда узуына, ҽңгҽмҽдҽшнең характеры, 
сҿйлҽм үзенчҽлеклҽре, журналист калҽменең үткенлегенҽ бҽйле ''рҽвештҽ 
кулланыла. Рҽсми интервью, нигездҽ, тулы һҽм туры җҿмлҽлҽр белҽн» рҽсми 
стиль лексикасы һҽм ҽйлҽнмҽлҽре, газетизмнар кулланып язылса, 
интервьюның рҽсми булмаганнарында сҿйлҽү стиленҽ хас лексик һҽм 
грамматик чаралар еш очрый. Бу жанрның барлык тҿрлҽрендҽ дҽ ҽндҽш 
сүзлҽр һҽм перформативлар («рҽхмҽт», «гафу итегез», «котлыйм» кебек 
сҿйлҽү моментын ассызыклый торган сүзлҽр) актив кулланыла. 
Ҽңгҽмҽдҽшнең сҿйлҽү үзенчҽлеклҽрен язмада чагылдыру журналисттан 
аеруча игътибар һҽм тырышлык талҽп итҽ. 
Гомумҽн, интервью жанрында иҗат итүченең осталыгы, актуаль һҽм 
кызыклы ҽңгҽмҽ оештырьп, аны газета битенҽ мҿмкин кадҽр тҿгҽл һҽм 




1. Интервью жанрында иҗат итүнең тҿп үзенчҽлеклҽре нинди? 
2. Интервьюның эчтҽлегенҽ йогынты ясаучы тҿп факгорларны 
атагыз. 
3. Бу жанрның тҿрлҽрен санап чыгыгыз. 




1. Үзегез укыган берҽр интервью буенча ҽңгҽмҽ барышына 
йогынты ясаган факторларны ачып бирегез. 
2. Берҽр тҽҗрибҽле татар журналистының интервью иҗат итү 
алымнары белҽн танышыгыз. Шул хакта кыскача чыгыш 
ҽзерлҽгез. 
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 ИМТИХАН (ЗАЧЕТ) СОРАУЛАРЫ 
 
1. Журналистикада «жанр» тҿшенчҽсе. Жанр тҿркемнҽре. 
2. Хисап жанрының үзенчҽлеклҽре. 
3. Хҽбҽри тҿркемгҽ керүче жанрлар. Аларның уртак сыйфатлары. 
4. Нҽрсҽ ул «һҿнҽр алыштыру» алымы?  
5. Репортер ҿчен мҽгълүмат чыганаклары. 
6. Интервью. Аның тҿрлҽре. 
7. Хҽбҽр. Аның тҿрлҽре, тҿзелеш үзенчҽлеклҽре. 
8. Конкретлыкка һҽм сурҽтлелеккҽ ирешү чаралары. 
9. Репортаж. Аны ничек язарга? 
10. Жанрларның тарихилыгы. 
11. Хҽбҽри жанрдагы язмаларның уртак тел-стиль үзенчҽлеклҽре. 
12. Рус журналистикасында репортаж осталары. 
13. Хҽбҽри язмалар остасы буларак Габдулла Тукай 
14. Интервьюның эчтҽлегенҽ йогынты ясаучы факторлар. 
15. Фатих Ҽмирхан иҗатында хҽбҽри жанрлар. 
16. Хҽбҽри текстларда баш исеме һҽм башлам тҿрлҽре. 
17. Репортажның тел-стиль үзенчҽлеклҽре. 
18. Татар журналистикасында хисап жанрының осталары. 
19. Г.Сагал Ŕ интервью остасы 
20. Хҽбҽри текстларда анализ 
21. М.Кольцов репортажлары. 
22. Интервьюның тҿзелеш һҽм тел-стиль үзенчҽлеклҽре. 
23. Жанр һҽм метод. Аларны нҽрсҽ берлҽштерҽ? 
24. Рус журналистикасында интервью осталары. 
25. Г.Ибраһимов Ŕ репортер.  
26. Хҽбҽри жанрлар үсешендҽге яңа тенденциялҽр. 
27. Хҽбҽри текстларда бҽя. 
28. Татар журналистикасында интервью жанрының үсеше. 
29. Телевидениедҽ хҽбҽри жанрларның үзенчҽлеклҽре 
30. В.Гиляровский репортажлары. 
31. Хҽбҽри жанрларның баш исемнҽре 
32. М.Гудимов репортажлары 
33. Хҽбҽри текстларда башлам тҿрлҽре 
34. Татар журналистикасында репортаж жанрының осталары. 
35. «Инфотейнтмент». Ул кайчан һҽм ничек кулланыла? 
36. Н.Мар интервьюлары 
37. Радиода хҽбҽри жанрларның үзенчҽлеклҽре 
38. В.Песков Ŕ репортер 
39. Репортажда «катнашу эффекты» 
40. Яңа технологиялҽр һҽм хҽбҽри журналистика. 
 
РЕФЕРАТ, КУРС ЭШЕ ТЕМАЛАРЫ 
 
1. Газеталарыбыз оперативмы? 
2. Хҽбҽри жанрлар үсешендҽге яңа тенденциялҽр. 
3. ŖСары матбугатŗның мҽгълүмат ќиткерү үзенчҽлеклҽре. 
4. Газета тҿренҽ бҽйле рҽвештҽ хҽбҽри язмаларның  үзенчҽлеге. 
5. Хҽбҽр: иң «гади» жанрмы ул? 
6. Хҽбҽр жанрында бҽя элементы. 
7. Балалар  газетасында хҽбҽр жанрының үзенчҽлеклҽре. 
8. Хҽбҽрдҽ башлам тҿрлҽре. 
9. Хисап жанрының яңа сулышы. 
10. Хҽбҽри жанрларда автор позициясе. 
11. Репортажда авторның катнашын белдерүче чаралар. 
12. Репортажны композицион яктан ничек оештырырга? 
13. Репортажның классиклары. 
14. ŖКомсомольская правдаŗ (ŖМосковский комсомолецŗ һ.б.) газетасында 
Ŗһҿнҽр алыштыруŗлы репортажлар. 
15. Татар матбугатында репортаж жанрының осталары. 
16. Бүгенге татар газетасының информация чыганаклары. 
17. Хҽбҽри жанрларда баш исеменең функциялҽре. 
18. Интервью ала белҽбезме? (Иҗади эш). 
19. Бүгенге матбугатта интервьюның тҿрлҽре. 
20. Интервьюның текст буларак оешу үзенчҽлеклҽре. 
21. Татар матбугатында блиц-интервью. 
22. Парламент хисабы: аны ничек кызык язарга? 
23. Г.Тукай (Г.Исхакый, Ш.Камал, Г.Камал, Г.Ибраһимов, Һ.Килдебҽков) 
иҗатында хҽбҽри жанрлар. 
24.  М. Кольцов (В.Гиляровский, М.Гудимов, В.Песков һ.б.) иќатында 
хҽбҽри жанрлар. 
